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LECCIONES DE LA LUCHA 
UNIÓN Y ORGANIZACIÓN 
E L CENTRO CATÓLICO MONTAÑÉS 
üegim los datos, oficiales facilitados ep 
el Mójiisterio de la. Gobernación, los j a i . 
mistas han obtenido, en conjunte, 12 dipu-
tados provinciales, y los católicos tres. 
fumados, resultan 15. Y como los inde-
pendientes no pasan de 11, aunque entre 
ellos ¿.'itóeta algunos católicos, no po-
driau ser muchos. 
Podemos, putis, a rgü i r sobre la cifra 
oficial de 15, y preguntar: ¿sólo hay fuer-
zas católicas en España, sólo hay, electo-
res católicos cp nuestra Patria para ven-
^ j , ^ 15 di sí rites y sacar 15 diputados? 
ííi aun el que menos nos conozca, n i 
aun quien.más nos odie, osará responder 
/que sí ,-que ese' número de 15 responde 
i al de los católicos .españoles. , 
> X lo que tal vez responda y sea pro-
iporcionada la r i di cola cantidad de 15, es 
íá la orgaiL^acióu/es al entrenamiento, es 
I al plan-, • 
! No falta, quien opine que muchos de 
••¡os JfiítenidoSj y se ha abstenido casi la 
i jmíad del Censo, no han votado á nadie 
• por disconformidad con los partidos y 
'personas que lucharan, y que, por ende, 
I están con los que no acudieron al pa-
llenque. Pues bien, ¿no es un dolor y un 
.cargo-de conciencia que esos sufragios 
fse .desperdicien 1 ¿No está obligado á re-
cogerles el que piense que los hubiera 
conseguido si los hubiese solicitado? 
Por donde'quiera que se mire, échase 
de menos dirección y organización.. . 
Dada la buena, la óptima voluntad de 
todos, no cabe explicarse la terrible, l a 
lamentabilísima antinomia, sino admitien-
ido que nos asusta la obscura, la tenaz, 
¡la larga, la poco, brillante labor de pre-
paración necesaria, y necesariamente an-
1 terior al tr iunfo visible y gozoso. Nos 
.¡acontece lo que al hijo del padre de fa-
! milia, que, viendo los cardos que pobla-
i han toda , la heredad, desalentóse y optó 
1 por echarse á dormir. Si bien ahora lo 
usual no; es echarse á dormir, sino la-
mentarse, y no encontrar nada á gusto... 
: i;on ios brazos cruzados, y las manos ea 
'Jos bolsillos... ¡ N o ! Empleemos el re-
medio del padre de familia, limpiando de 
rajaJeza "lo que ocupa el cuerpo de un 
•Aoznbre cada d ía" . . . una ó dos poblacio-
;«es eáda ej-deción.-
i Y no se epea que ''a semilla orgaüiza-
I áora, nniomsta y hábilmente directiva 
'./tarda tanto en granar;'.. " 
Ahí está, la meritísima. la.- espléndida 
labor del "Centro Católico montañés", pa-
ra animar al que más caídas tuviese las 
alas del corazón, y convertir en optimis-
ta al más pesimista. 
Hace una decena de años no existía el 
Ceut.ro, la^o de unión de católicos inde-
pendieutes, jaimistas é integristas. Fun-
dóse, comenzó á trabajar y presentó por 
primera vez candidato en la persona dig-
nísima del Sr. Gutiérrez 'Calderón, que 
fué derrotado. Mas la votación fué luci-
da, brillante, y el pecho de todos quedó 
esperanzado y la actividad redoblada. En 
las siguientes elecciones ya t r iunfó el se-
ñor Calderónj que ha sido en las pre-
seutes reelegido con otro compañero. Tres 
diputados provinciales tienen los católi-
cos montañeses, y cuatro ó cinco conce-
jales. Y para Noviembre confían en au-
mentar este número hasta nueve. Por lo 
demás, el prestigio de Las fuerzas católi-
cas santanderiuas es enorme, y su con-
curso, aquiescencia ó permisión, preciso 
para todo. 
Repetimos qiié hueve años a t rás los ca-
tólicos no influían poco ni mucho en la 
'política de Santander. Eran, como en 
todas partes, muchos, pero desorganiza-
dos, y, por consecuencia, débiles, y des-
preciados, y oprimidos. 
í Prodigios de la organización! Organi-
zación é inteligencia y alianza de los ca-
tólicos de diferentes partidos políticos, la 
cual, lejos de restarles adeptos y perjudi-
carles, les lian dado puestos en la Dipu-
tación ó al Ayuntamiento, que divididos 
no conquistó ninguno de aquéllos. El se-
ñor Zamanillo, ahora, además de perfec-
to y disciplinado integrista, es diputado, 
y el Sr. Gutiérrez Calderón fervoroso 
carlista, y diputado por añadidura . 
¿ Por qué, pues, recelar; por qué no po-
ner manos á la obra organizadora y pre-
paratoria, humilde, paciente, relativista... 
desde hoy mismo ? 
Lo calamitoso, lo letal sería aferrarse 
aún, como el aspirante prolijo á la espe-
ranza más osada, y que-cada uno se em-
peñara en.ser: ó César,,ó nada.";Nos que-
daríamos sin ser nada! 
Afortunadamente, todos-.; los indicios 
pp.rsuade.n de q w en adV-la.nte '<-aiiiinare-
mos todos por la senda que nos trazara el 
"'Centro Católico. montañés" . . . peñas y 
zarzales políticos arriba... ¡hacia la vic-
toria! 
P E R F I L E S GUERREROS 
L A C R I 3 I 3 I IM D U S T R I A U 
áfísfer Harníson, «mpaq'aeiado en su impe-
cable gabán güs, . pasea con nosotros por uno 
cíe los andenes de. la Castellana. ¡Es la ¡hora 
ád desfile; esa hpra entonada, ec <jue la tar-
de declina y el Madrid burgués y linajudo 
•â nde al mundano escaparate callejero, bazar 
:<ie op-nlencias, do elegancias y de... curse-
moi ' ' ' -. 
•En d. mariposeo de una «haría sin asunto 
i^eterniinado, nnesfcra conversación deriva y se 
iconcreta en un .tema de actualidad: las re-
:Prensiones del conflicto europeo en la vida 
jeeonómica de todos los ¡países neutrales. 
—'Pues vea usted—nos dice máster Harri-
fieo—ffoe en Inglaterra hay en la actualidad una 
r'hoada preocupación que se. sintetiza en estas 
ftalaíbras. Una desgracia rara" vez viene sola. 
!*La terrible lucha que el. Beino Unido sostie-
'Be eoa Alemania se complicará más íoda-
¡wa con urna lucha de clases".... Esto pien-
los hombres de Gobierno de mi país muy 
¡raaonableanente," porqué en verdad el estado 
«rtesior de Inglaterra en estos momentos no 
iodace al optimismo ni .mnoho meaios.-. 
L a semana última ha habido múltiples ame-
**«ss de huelgas por parte de los obreros 
Swe trabajan en la. construcción de buques de 
Snerra, ferroviarios, t.raiajadores de las Fá-
sicas de Almas; es decir: grates todas, como 
^síed ve, capaces de paralizar una porción de 
;rDd«0fcrjas muy relaciooadas con la guerra... 
Ite eso, niás que de nada, se Malen ¡para 
•aumento de salario. • 
-¿Y el valor de las subsistencias?—intc-
~-¡Ofa, el precio de las cosas necesarias 
fe la vidía—nos contísfea. misíer Harrison—ha 
aBiIíej^ado en proporción aterradora.! 
intermediarios y acaparadores óbtieoen 
^ R ^ w ^ s muy grandes, pero en camino de eso 
P8- •¿seria se hace sentir ya, incluso eo la da-
1811 asedia. Sin embaído, gracias al patriotis-
980 y á la intervención de los gobernantes, 
^Peciateiertte de Uoy^í-George, las crisis in-
^«feriaies van siendo conjuradas ó... apla^ 
íd monos. 
er Romeril, prasideute del Sindicato 
"^^oviario, ha dioho haee irnos días en plena 
•*38!rnibioa: •íL,na huelga nuestra en» estos mo-
^•tos, es decir, en tiempo de guerra, sería 
•* er^Bea abominable." Y justo es reconocer 
**** ia. Asamblea en masa ovacionó á su presi-
aartesanos no som realmenle menos in-
en estas eireunstancias que los 
"^ovjarios. Yo recuerdo que Lloyd-Georcre, 
^ admirable discurso que xTonunció et 28 
de Febrero último, dijo textualmente: ."La 
guerra actual es una guerra de mecáiwcos." 
¡Y, no obstante, los obreros de.'los talleres 
do Clyde, víctimas de i>értidos. consejos, han 
ido á la huelga I Por la enérgica actitud del 
Gobierno y á instancias del Sindicato á que 
pertenecen hami consentido, por.fin, tí duras 
penas, en volver al trabajo. ¡ Es una de las 
cosas más tristes que Inglaterra podía pre-
senciar!... 
—Indudablemeuíe-r-respondemos nosotros—. 
¡Gracias á que Inglaterra posee hombres de 
Gobierno, verdaderos estadistas, como Lloyd-
George, capaces dfe hacer frente á esos con-
flictos!-.-
—Es verdad... Para conjurar la- situación 
económica tan grave por que atraviesa Ingla-
terra," á estas horas es' insustituible Uoyd-
George,' cuyo tacto, cuya habilidad y cuya le-
gítima popularidad le proporcionan tm enor-
me ascendiente sobre las masas, y le conquis-
tan el respeto de Inglatera entera. Vea us-
ted, por ejemplo, ío que sucedió con la huel-
ga de ferroviarios á. que me referí antes. Iba 
ésta á estallar, ¿y en qué circunstancias? Nun-
ca un ministro dt Comercio vióse en presea-
cia de tan tremenda crisis. Ldoyd-George le 
hizo cara valientemente y aplicando un mé-
todo nuevo. 
Con una energía céltica, como ha eserito 
Hcnry liuey, él intervino en la lucha entre 
el capital y el trabajo. Los patronos, que le 
consideraban como un orjemigo natural, dada 
la orientación de la política de LIoyd-Goorce, 
se encontraron muy. sorprendidlos al habérselas 
con un bombre correctísimo, justiciero, pér-
feetamente ponderado y á mil leguas de toda 
parcialidad ó prejuicio. ¿Y' qué decir de su 
acfcuaeión cerca de los obreros, de esos obre-
ros que confían plenamente en él, que ie aanan, 
y al cual miran como esforíado éamfpéép de 
sus derechos?... ¡Naturalmente; cualquiera 
adivina el resultado feliz de aquellas negocia-
ciones ! Una buelga. que hubiese sido un desas- ¡ 
tre, quedó sin efecto, gracias á un convenio 
amistoso... ¡He ahí un hermoso triunfo del 
admirable político ingles I 
—¡Qué faltarnos hacían por oca iumibves 
como esos!—exclamados wsotros. 
—¡ YerdadcrauKnte!—.nos contesta míster 
Harrison con una sourisa muy espresiva. 
Durante unos segundos se hace el silencio 
entre cosotros. 
Al fin, y respondiendo á una idea que re-
pentinamente nos asalta., interrogamos á nues-
tro bondadoso amigo en estos términos: 
• —Diga usted; im'^ter, ¿(¿ue ovñna uéfcii¿ 
la acción naval de Alemania contra Inglate-
rra por medio de los submarinos? 
¡Mister Harrison eneiendte un soberbio Henry 
Clay y. se guarda .pausadamente an lindísimo 
eucendedor do oro. 
A l lin nos contesta: 
-—Yo, usted no lo ignora, soy m.uy impar-
cial; casi más impareial que inglés..., ¿sabe? 
—Efecth amenté—respondemos. 
—Pues mire; en nombre de esa iurparcia-
lida'J y de la verdad, que no os inglesa, ni 
rasa, m teutona, yo voy á decirle que encuen-
tro muy lógico lo que los alemanes intentan 
con sus submarinos, y muy ridiculo que nos-
otros, los ingleses, protestemos de ello. 
'•—¡Caracoles, míster!... Pero ¿no se pito-
rrea usted 
—¡Nada de pit/turreo.'... ¿Usted sabe por 
qué me parece muy natural la piratería. ¡AB los 
alemanes contra -Inglaterra;... ¡Pues porque 
nosotros, los ingleses, Itemos sido muclio más 
piratas que ellos siempre que nos comino I . . . 
iMiue. Drake, en 1572, si mal no recuerdo, 
atacó Veracruz, llevándose el oro y la plata 
que ha&í -había; Raleigh emtró en lOadiz, des-
tr iyó umilli'tud de barcos indefensos y arram~ 
b'ló, como ustedes dicen, con un tesoro; Par-
ker, Wiliam 'Moosoni, Petra, Biake, Benes-
ford y.. . mil compatriotas miáfi ejercieron la 
piratería ca grande y destruyeron barcos, sa-
queando placas é incautándose de lo que no 
era suyo... ¿Usted no sabe lo que el embaja-
dor nues-avi, Rich, hubo de escribirle en 1704 
al akoiran-j Booke, que se había apoderado 
de Gibraltar?... Pues sencillamente esto: "Gi-
braltar vale tanto como l^<K)cia. No lo suel-
te.Que es poco más ó menos lo que íe diría 
hoy Alemanaa al almirante de su flota si los 
germanos pusiesen el pie en Gibraltar... 
, —¡ Bravo, [ mister!—le decimos, riendo—. 
¡Es ustedim sincero muy... inglésI 




EL I N G E N I E R O Y EL JEFE 
• S%nn cwnunñ-a- al" Gobierno el alcalde de 
Bélmeií, ayer, á las siete y diez de la farde, 
fueron estráíd;os de la mina el ingeniero y el 
jefe de los mkreros, en :perfecto estado dé 
salud. 
•iSegmj sus íimnit'cfetackme;, I«is cineó obre-
tos que con ellos había., desobodociérou las 
órderes r̂ ije les dieron para que continuaran 
¿ su lado, .y se alejaron, buscando por su 
cuenta la salvación. Su desobediencia Ies.eonr 
dujo á la muerte por asfixia, 
El. jefe del. Gobierno comunicó estás nu-
ticias -á M., el cual .'se . ba mostrado lleno 
de conteutp ante. la. salvación de los dos fun-
cionarios, lamentando el triste fíii de.los cin-
co .obreros. 
. . .——• , ' • . . - " 
El Sr! Sáeuz de Quejana nos dijo esta ma-
drugada que el Sr. Gálvez' Cañero, secretario 
|del señor ministro de la Gobernación, enviado 
expi^san'iente; por eLSr. Sánchez Guerra pa-
ra visitar á ios supervivientes de la eatástrofe 
y distribuir entre los que lo necesiten soco-
rros pceuniarios, telegrafiaba á las cinco y 
media «de la tanie de ayer que acababa di-
subir de la mina, donde había visto al inge-
niero Sr. Santamaría y. ai capataz Sr. Pueyo, 
que se encontraban bien, y pronto podrían 
salir á la superíiciiv ' 
Se procede á Ja extrawiwi. de cadáveres, 
que se cree asf iwnden -ft 17. 
E-I Sr, Gálvez Cañero repartirá el donati-
vo del ministro. 
Todos los tui^ervivientes y sus familias 
muéstranse muy agradecidos al interés éei 
Sr. Sánchez Guerra. i 
el uniforme de la Maestranza; el Infante 
Don Carlos, el do general de división; y 
el Príncipe Raniero^ el. de Húsares. 
L a Reina y Ja Princesa llevaban riquísi-
mos tf-ajefá.' 
Acompañaban iá las Reales liersonas el 
marqués do la Torrecilla, el conefe del Gro-
ve, el duque de Santo Mauro y el general 
Ara mJ a. 
Todos los diebos ee encaminaron al sa-
lón, de actos, donde se oonstituiró el Capí-
tulo, bajo la presidencia del Rey. 
JíJl secretario, duque de Tablantes, leyó 
el acta en quo so nuuaibran maestrantcs al 
lu íante D'on Alfonso y al Cardenal-Arzo-
bispo. Ambos juraron acto seguido bacién-
dolo ta,mbián los marqueses de Borghetto y 
Peña de lo« Enamorados condes de Axvh-
monte y Campo-AJanges y los Sres. Sala-
manca, Pérez de Guzmáu, Villalóu y Daoiz. 
E l duque de T'Seivlaes pronunjeió un 
breve discurso dando las gracias al Monar-
ca 'por su asistencia. 
E l Rey bajbló también, manifestándose 
orgulloso de ser bermano mayor en la 
Maestranza, institución que tanto bien ba 
hecho á. Sevilla., sosteniendo uuixcresas ins-
tituciones benéiScas. ¡pedkó grandes elogios 
á. Sevilla, de la, que dijo era la Reina de 
Andalucía. 
E l Cardenal Aimaras: habló por último, 
para mostrar su gratitud al Rey. 
'Terminada la solemnidad, los asistentes 
á ella, recorrieron el. Palacio, ly se detuvie-
von en el comedor, donde se sirvió un 
"lunch". 
Sus Majestades los Reyes y los Infantes 
visitaron el Hospital de la Caridad y el 
estudio del ipintor Sr. Sorolla. 
E L R E G R E S O A MADRID 
/Sus Majestades y AP zas llegarán ma-
cana á Madrid, á las diez, y veinte dé la 
mañana. 
A las once se celebrará Consejo de mi-
nistros, bajo la presidencia del Monarca. 
LA GUERRA EUROPEA SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R E C E C O N F I R M A R S E 
LA CESION 
DEL TRENTINO A ITALIA 
Informaciones de la Prensa de Berlín, afirman 
que las pérdidas de la marina mercante 
británica, ascienden á 171 barcosJ 
SBKVTCIO _ T^mRáFfCO 
E N L A MAESTRANZA D E S K r i L D A 
S E V I L L A . 16. 
€on solemnidad giaude so ha verificado, 
en el Palacio dé la Maestranza, la ceremo-
nia de recibir al Infante Don Alfonso y al 
Cardenal-Arzobispo Sr. Almaraz. 
Desde mucho tiempo antes do la hora 
de la ceremonia, la calle de CaM&a&rf donde 
el Palacio se encuentra, estaba invadida 
por el gentío. . 
EJn la puerta del Palacio, cuyas fachadas 
y patio habían sido adornadas con. flores, 
esperajbaai la llegada de la familia Real 
todos los maestrantes y gran ut ím^o de 
damas do la aristocracia, presididos aque-
llos, por el duque de T'Serclaes. 
E n la escalera principal daban guardia 
los alabarderos de la Corporación. 
Al llegar los Reyes y los Tufantes, fue-
ron entusiastamente, aclamados. 
E l Rey y el lu íante . Don Alfonso .vestían. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
DAS PATATAS 
L a "Gaceta" de ayer publicó una Real 
orden de Hacienda, disponiendo que la ins-
trucción para el -cumplimiento de la ley de 
,Subsr?.tenc¿as sea aplicable á la patata, de 
confonmidad con lo dispuesto en. el artícu-
lo 15 de la mdsma. 
L A S S E M I L L AS P A R A L O S L A B R A D O R E S 
"Aquella Rea.! orden—escribe "'La Liga 
Agraria—. -puesta en sol ía , ha sido un éxi-
to locot como demostraremos, ya que la 
casualidad nos ha proporcionado la ocasión 
de vindicar al £r. Ugarte de los injustisi-
mós ataques do que ha sido objeto por la 
disposición sobre distribución de semillas. 
Se . asombraj^án nuestros lectores que no 
cónoiscan los provechoK y beneficios que por 
ella han recibido los labradores, y eso que 
fué publicada, sin más fundamentos que un 
hueii deseo,- una. aspiración, coino un. en-
sayo.- • . . 
L a casualidad ha- puesto en nuestras ma-
nos datos y conocimientos ipara asegurar 
que ella fué .un. gran éxito para el ministro. 
Entramos casualraente días pasado-s en 
una oficina de Estadística'agrícola •del mi-
nisterio; nos admiTó que cinco emplea dos 
so h^llarau comprobando y manejando cien-
tos de, telegramas, de provincias, y" em-io-
seando.y preguntando, nos dijo el jefe de 
dicha, oficina: 
—Todo esto e^ un éxito loco para el mi-
nistró; una justificación do, su acierto por 
dicha Real orden, y una prueba de que ni 
la Prensa ni.los diputados saben lo que se 
dioen en estas materias.' 
..Cuando el ministro lea en las Cortes los 
datos estadísticos derivados de estos tele-
gramas, se acabará, la leyenda del 'fracaso 
"de la Real orden." 
L L E G A D A D E T R I G O A CARTAGENA. 
Del triso comiprado por el Gobierne á los 
Bstádos Cnidos para evitar la escasez de las 
subsistencias, han llegado ya á Cartagena 
o.700 toneladas. 
t:X)Ti esta cantidad se atenderá á las ne-
cesidades de dicha población,: de Sevilla y 
Huelva. 
E n breve llegarán tamibién al puerto de 
Barcelona 7.000 toneladas de trigo, adqui-
ridas asimismo en aque} país. 
Se han. contratado LíliOO toneladas de tri-
go de la Argentina. que esTáu en camino, 
para satisfacer los ped.'dos hechos por los 
fabricantes d© harina de Asturias. 
L A S JUNTAS D E SUBSISTENOIAS 
SERVICIO 'rEI^EGRAPIOO 
V A L L A D O L I D 16. 
Bajo la presidencia, del gobernador se 
reunió la Junta de subsistencias, con los 
fabricantes de harinas y pan. 
Los precios, Según declararon los re-
uuidOE, no sufrirán alteración en esto mes. 
^^"eANTAiNDfBR 16. 
. Se ha. reunido la Junta de subsistencias. 
Pe las relaciones remitidas de los pue-
blos de-la-iprovincia, resulta que hay sub-
sistencias 'bastantes para atender á las ne-
cesidades respectivas. 
Los ingleses recoiiquistaron Saint E¿oit 
recuperaron algttna.s trincheras y obliga-
ron ü los germmos á evacmr otras. 
También los. franceses recuperaron las 
trinc.h.rras que los aJemams les quitaron 
el dio, anterior en el bosque de Le Pretre. 
Los oJetn/fAies dan cuenta ele que lian 
vuelto á tomar ¡Xami Elo i , y de que han 
progresado en la Champagne. 
Los austria<-os hicieron retroceder á 
los rusos en el desfil^adero de üssok. 
E n otros puntos los sol fiados de Fran-
cisco José rechazaron á los moscovitas, 
ocasionándoles importantes pérdidas y 
cogiéndoles muchos prisioneros. 
Asegúrase que Austria cetíerá territo-
rios á Ital ia, y que el Trentino pasará á 
poder de ésta al f ina l de la guerra. 
UNA R E C T I F I C A C I O N 
S E R V I C I O RAPTOraLEGRAFICO 
ÑÓR^SSH 16 (23,30). 
Los periódicos de Berl ín deolarau que 
lio son exactas las cifras dadas en la es-
tadística, oficial inglesa de las pérdidas 
de la Ilota mercante británica., porque, en 
lugar de 88, han sido 124 los barcos per-
didos. 
A esta oiíra. hay. que añad i r los va-
pores de carga, que, segi'm la estadístjf-a 
ingina, asciendeu á 47, dando, un total 
de 171» 
DOS MIL PRISIONEROS 
dos, que quieren persuadir á España ;1e 
que los alemanes, en caso de obtener la 
victoria, no sólo se apoderarían .de las co-
lonias españolas, de las Ma^ Canarias, y 
de las Baleares, sino también se. estacio» 
uarian en territorio |X)rfcugués. 
Koelnisehú declara que Alemania 
no sólo no ponsaba en una disminucióa 
territorial de Espafia, .sino, por el con-
trario, da i ia ventajas en: el caso, de una 
victoria. 
Una debil i íadón de Inglateri-a y F r á i i . 
cia dar ía muy probablemente más liber-
tad á España , dándola ocasión para CUÍH-
pl i r sus d^eos, para lo que, sin duda 
alguna, no encontraría en Alemania resis-
tencia. 1 ' . ? 
EOM.̂ . 16. 
Se reeibrai noticias de Viepa.' d\cieudo 
que Austria se.halla, dispuesta á hacer 
coueesiones terri toiiáles "á Italia,, pero de-
sea'que su ejecución se demore para des-
pués de la paz. 
Afirmase que Alemania se encai^ari 
del Trentino, dándoselo* á I ta l ia después 
de la paz. .- .. . . ' . : - . 
E n los circuios itaáiaac© se discute si 
quedará á Italiav sTitícientómente garan-
tida la ejeesución de la promesa. 
EN L A S D O S FRONTER AS 
SRRVICIO R̂ DIOTRLEGEAFICO 
•NORDEIOH 16 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán co-
munica que cerca de Pírasnitz fracasa-
ron ,todos los ataques rusos.' 
Dos mirv>risioueros quedaron en manos 
de los alemanes. 
XORDEICH 16' (23,30). 
Según informes de Petrogrado. \m 
j ukase del Zar anula el decreto según el 
cual los estudiantes estaban librea do] 
servicio militar, y ordeña que todos los 
estudiantes estudien un curso de oficiales 
durante ocho meses. 
EL PARTE OFICIAL FRANCÉS 
DB 
E L L . «ARAGUAVA. 
SBTJyiCIO TELEGRAFICO 
r — — ; V ico 16. 
• 'Procedente de Liverixxjl ba entrado en 
este puerto el vapor correo Aretguaya, 
con a l g ^ retraso, efecto de las precau-
cioüf-s q * .ha teñido, que tomar pai'a evi-
tar el tropiezo con submarinos alemanes. 
La travesía no ofreció ninguna peri-
pecia. 
I M Ú i y i E R O S O A I N J X A I M 
CAMINO O E L UNFO 
\ ¡ tic electores »pie votamu bis candidatnras niaunstas en las eleceioiie» 
de diputados á Cortes, celebradas ej 8 de Marzo de 1914, y en lac 
proTiitciales verificadas e l 14 de Marzo de 1915. 
Diferencia 
Votantes Votantes Más en esta elecciín 





























E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice así : 
' ' E l Ejérci to belga ha fortificado los 
sitios tomados por él en los días anterio-
res. 
E l Ejército británico, después de ha-
ber reconquistado Saint Eloi , ha recupe-
rado también las trincheras al Suroeste 
del pueblo y obligado á los alemanes á 
evacuar las trincheras que ocupaban al 
Sureste y que l a Art i l ler ía había destrui-
do ya. 
E n Champagne hemos realizado nue-
vos progresos al Norte de Souain. 
En el bosque de Le Pretre hemos qui-
tado á los alemanes el resto de las t r in -
cheras que nos babía, tomado el enemigo 
ayer por. la, mañana, ó más exactamente 
el sitio quo dichas trincheras ocupaban, 
]K>rque todas sus obras defensivas habiau 
sido tota.lmente destruidas por la explo-
sión de nuestras minas. 
Sobre las pendientes al Sur del gran 
Beiohacke.rkopf un ataque enemigo nos 
babía cogido ayer mañana una trinchera; 
ho3T la. hemos vuolto á tomar, haciendo á 
sus moradores prisioneros." 
ALEMANIA Y LOS NEUTRALES 
S.248 Se han arañado 2.763 
No aguraa ea este estado los distritos de Buenavista, Centro, Universidad y Hoa-
•picio, porgue este aüo no ha hábldo en e los elección, ni los de Getafe, Alcs-'-^-.y 
Chin^iiión, porque en ellos no préóeutaron Candidatos los "maurisias en l i l C * ••" 
SEnv^CI Ô RADIOTELEGRAFICO 
El Korlnische Zritu.ng hace notar que 
los aliados trabajan sin descanso en los 
países neutrales para contrarrestar la 
simpatía que existe por Alemania. 
En la actualidad lian concentrado su? 
esfuerzos en Fjspaña. país cuya sincera 
neutralidad, acompañada de uua caballe-
¡•esca admiración jwr los éx i tos -de . las 
^^nuas alemanas, causa, molestia -^los alia-
HOMBRES Y CAÑONES 
La Gaceta dr \ f 'o lonia 'publica, Ja eé-
giriente estadística : • . . 
"Mientras que cu Enero fueron hechos 
prisioneros 12.000 franceses y 6.000 ra-
sos, y se cogió un botín de-; 56 cañones y 
82 ametralladoras, s e g r á los7 iMon^es oíi-
éif^fis alemanes, 'r,n el mes de Pebre r» 
fueron hechos los siguientes prisionérpisr 
1 .—Franceses; -50 oíiciales y 5.000 sol-, 
dados. 
2. ~K-asos: 11 generales, varios cente-
nares de oficialas y unos 135.000 solda-
dos. . . . . . 
3. —Ingleses:: Ocho.oficiales y 350 sol-
dados. ' 
Total: unos 140 .W prisioneros cutre 
oficiales y soldados. . 
Los franceses perdieron 15 cañones y 
27 ametralladoras. - . ' 
Los rusos perdieron, prós imaineut^ 
400 cañones y ametralladoras. 
Los austríacos han hecho el mes) dtí 
Febrero un total de . 50.000 prisioneroíj 
rusos, cogiendo al mismo tiempo muchí-
simo material de guerra., que 'todavía 1 » 
ha podido ser detallado.33 
L O S A L E M A N E S O C U P A N 
L A A L T U R A D E S A N E L O Y 
S CKV1CIO BADIOTEL EGEA^SCO 
NOBDKICH 16 C^sSO)-" 
El Gran Cüartel geceral alemán dice 
que al Sur de Ypre» los alemanes ocu-
paron las posiciones inglesas situadas en 
la altura de Saint Bloi. 
En la Champagne fracasaron los ata* 
ques parcialps franceses ante el fuego da 
los alemanes, con jjíandes pérd idas para 
ellos. 
A l Norte de Ba,usejour los alemanes se 
apoderaron de varias trinchera» ' 
Ltr, Correspon/lcM¿.ia detmna de la Gíféh 
rra, que se publica, todos los días, inserta 
en su último número una relación de loa 
buques perdidos desde el día 18 de Fe-
brero hasta el 10 de Marzo de 1915. 
He aquí los nombres de los buques; 
Duüwich (carbón), inglés, por un sub-
marino. 
Villc de Li l le , francés, ídent. t 
Innoran, trauces, iaem. 
Belridrge (7.000 toneladas), uorueg" 
ídfMÜ. ,. 
No-rvegian, inglés, ídem. 
yonap , noruego, por una mina. 
Cambank, iugk's, por un submarino... • 
Sjocrfee, noru.'go, por una mina. 
Marie (recageuiiuas), francés, ídein. 
Dewünshirc, inglés, por un submarin 
M(doja¿ inglés, ídem. 
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Transporte núm. 192 (2.000 soldados 
ingleses), inglés, ídem. 
Evelyn, americano, por una mina. 
Régin (fletado por americanos), no-
ruego. 
Transporte de tropas inglesas, ídem. 
Carik, americano, ídem. 
Washington, americano, ídem. 
JaMUi inglés, por un submarino. 
Specia, sueco, por una mina. 
Branksome Chine, inglés, por un sub-
jnarino ó una mina. 
Maggie Baratt (carbón), inglés, por un 
submarino. 
MemUand (carbón), inglés, ídem. 
White Heather (pesquero), ingles, 
ídem. 
Oakley, inglés, ídem. 
Branck, inglés, por una mina. 
Bio de Paramá, inglés, por un sub-
marino. 
Ckm Me. Nmighten (4.985 toneladas), 
inglés, por un crucero auxiliar. 
EarpaJion (5.800 toneladas), inglés, por 
nn submarino. 
Depifard, inglés, ídem. 
yVestcrncoast, inglés, ídem. 
Andrómeda (velero), inglés, por una 
mina. 
IlulUrader, inglés. ídem. 
Ulfsborg, danés, ídem. 
nemisphere, inglés, por un subma-
rino. 
Highland Brae, inglés, ídem. 
Pofaro, inglés, ídom. 
Semantha, inglés, ídem. 
Bailhmoor, inglés, desaparecido. 
Weehawkev, inglés, ídem. 
Wavelet, inglés, ídem. 
Cygncs, inglés, ídem. 
A.thdene, inglés, ídem. 
Therese Ilyinann, inglés, ídem. 
Nigger, inglés, ' ídem. 
Glcnmorven, inglés, ídem. 
Tongrario (8.000 toneladas), inglés, 
ídem. 
Australien (6.400 toneladas), francés, 
ídem. 
Brmnley, inglés, ídem. 
Nigeria, inglés, ídem. 
Duerdea, inglés, ídem. 
Doker. inglés, ídem. 
Don Diigo. inglés, Idem. 
Essex Abhey, inglés, ídem. 
Balhann-a BaJtona, inglés, ídem. 
Kidalton, inglés, ídem. 
Jom, francés, ídem. 
Scartón, sueco. ídem. 
Liverpool, inglés, ídem. 
Tlinrdis, inglés, por una mina. 
Bongrove, inglés, por un submarino. 
Surroy, inglés, ídem. 
Blackwood, inglés, ídem. 
Princess Victoria, inglés, ídem. 
Beefhoven, inglés, por una mina. 
Tangistan, inglés, por un submarino. 
tentos del enemigo de ensanchar sus po-
siciones en los desfiladeros. 
Las bajas del enemigo han sido cada 
vez más enormes. 
El ataque repetido ayer por los rusos 
se ha vuelto á malograr, gracias á la ar-
tillería austríaca. 
Las considerables bajas sufridas ayer 
por los rusos, hacen suponer que el ene-
migo se guardará muy bien de dar otros 
ataques parecidos. 
A raíz de esos combates los austríacos 
se encontraron con otros mil prisioneros 
rusos más en su poder. 
También se combate al Sur de Dniés-
ter. 
Los austríacos han ganado terreno des-
pués de un contraataque, habiendo re-
chazado á los rusos en varios puntos del 
sector. 
Sólo ha habido duelos de artillería en 
la Polonia rusa y en la Galitzia. 
E L FAMOSO «DRESDEN» 
E l crucero explorador alemán Dresden 
era igual al célebre Emden, habiendo sido 
construidos ambos en 1908. 
Desplazaba 3.600 toneladas, teniendo 
118 metros de eslora, 13,50 de manga y 
4,80 de puntal, alcanzando u n a veloci-
dad de 24,5 millas p o r hora. 
Poseía un puente acorazado de 50 milí-
metros de espesor, 10 cañones de 105 mi-
límetros, seis en batería y cuatro en las 
extremidades, y dos tubos lanzatorpedos 
laterales. 
Formaba parte el Dresden de l a escua-
dra de cruceros que en la primera sema-
na de Diciembre de 1914 se batió con 
varios buques ingleses en aguas de las 
islas Malvinas, en el Océano Atlántico, a l 
Este -del estrecho de Magallanes. 
Siguió perseguido p o r los barcos ingle-
ses, y pasando al Océano Pacífico, conti-
n u ó su campaña contra los barcos mer -
cantes de los aliados. 
Ahora le han podido dar caza, en a g u a s 
del archipiélago do Juan F e r n á n d e T : (que 
se encuentra á 125 kilómetros al Suroes-
te de Valparaíso), buques de mayor po-
d e r que el referido explorador. 
un lindo couplet, que firmaría el autor 
írancés más celebrado. 
¿Se enterarán los escritores dramáti-
fos de que el maestro Roig es digno de un 
libreto... lo que se dice un Ubfctof 
Los espectadores de Apolo sí se ente-
raron.—RAFAEL ROTLLAXN. 
F» F* I C E 
" L a caea misteriosa", drama policíaco, en 
cuatro actos, a n ü0Io de T . X. Cliuamora. 
Un banquero arruinado ha contrata-
do un seguro de vida en favur de su mu-
jer para cuando él muera. 
De acuerdo con su mujer y con dos re-
domados criminales, finge el banquero 
que ha sido asesinado, y hacen pasar por 
su cadáver el de un ahogado, al que 
visten con las ropas del banquero, con el 
fin de que la supuesta viuda cobre la pó-
liza de seguro, y luego marchar á Italia 
el matrimonio á gozar del fruto de la 
estafa. 
Para dar más visos de verdad á la co-
media, la mujer del banquero requiere 
el auxilio del gran detective Sherlock 
Holmes, para que descubra al autor del 
fingido asesinato de su esposo. 
En efecto, el detective inglés toma á su 
cargo el asunte, y después de varios dra-
máticos incidentes, descubre, como no po-
día menos, toda la trama urdida, evita la 
estafa á la Compañía de Seguros de Vida 
y prende al banquero y su mujer, que 
van á parar á la cárcel. 
La obra resulta interesante, y está pre-
sentada con mucha propiedad, especial-
mente el incendio de la choza con que 
termina el acto tercero, cuyo efecto es du 
una realidad asombrosa. 
Caralt y cuantos intervinieron en la 
representación, contribuyeron eficazmen-
te al éxito del drama, y el público pre-
mió su labor con repetidos aplausos al 
final de todos y cada uno de los actos. 
GONZALO PARDO 
bertoa, D. Dcmetr-io Borrallo, D. Fidel Fer-
nández, D. Toribio Fernández Morales, don 
Gabriel López Olías, D. Joaquín Pi y Arsua-
pa, l) . Pablo Bergia y D. Carlos Merino. To-
tal, 8. 
Demócratas: Sros. D. Emilio Kaboso, don 
HamÓQ ¡Sánz Lizana y D. Juau Fernández 
Koilríguez. Tola!, 3. 
Y de la Defensa Social, D. Manuel de 
Carlos y Colmenero. 
RESULTADO IXBFLNITTVO 
El (Sr. •Sír^ehez Griicrra facilitó ayer tar-
de á los iperiodistas los siguientes datos del 
resoltado definitivo de las elecciones, en las 
que van comprendidas las proclamaciones de 
diputados por el art. 29: 
Han triunfado en toda España: 
Conservadores 232 










Agrarios ¿i 1 
NOTAS MUSICALES 
muchísimo más tieTno del qro dispongo y te recibido y acogido entre el « r f ^ 
una memoria más feliz que la que poseo par» coucuiso en los 8u.oi.es ue la di^lotnadZ ^ 
lo sucesivo, al hidalgo español «e U u ^ 
^ . ^ . . . ^ i — o - — « — ' ^ ^ umionet 
¿Cuántos fusiles? i Cuantos barcosí 
i V qué con testaría á aitas praem»*; 
reten ríos con sólo un ligero examen; pero 
no quiero dejar de hacer especial mención 
al referir mis impresiw;s en el estableci-
miento referido, quo en él existe, entro otras, 
una vitrina Mena de curiosísimos aiiicalos, 
como: marcos, preciosos joyeros, objetos com-
pletos de escritorio, etc., etc., en pieles flní-
simas con grabados estilo muzárabe, que pa- . 
reoo estar contomplancío reproducciones de dol temteno mej.rano de nuestro repr 
la Al'hamlbra de Graoada, que por su orid- tante d.plomatico^ en aquella República ^ 
aquellas preguntas: ¿Cuántos milloaüg iŜ k̂ 
s í 
iSt 
(Hace relaccón en este punto á la 
i reguntas fti i-
dalgo espanoli? lendna que contes ar 
España se ha perdicb la digui^a,^ i ¿ que en 
ap.ausos.) 
. 1 
TESDE FL PÍSALO nfA f?j 
LA ENTRADA EN FHKNJ 
Por acuerdo del Gobierno francés, á 
par t i r del día 15 del corriente, nadie, 
francés ni extranjero, podrá penetrar en 
Francia si no va provisto de un pasapor-
te y de un documento anejo, expedido por 
la autoridad consular francesa, debiendo 
i r pegada al referido anejo una fotogra-
fía reciente del interesado, estampillada 
con el sello del Consulado. 
E l Ministerio de la Guerra francés 
ha prohibido la entrada en el territorio 
de la República á los subditos de países 
enemigios, naturalizados ciudadanos de 
países neutrales y á los hijos de ciudada-
nos enemigos nacidos en países neutra-
les y que hayan adoptado la nacionali-
dad del país de su nacimdento. 
ABSOLUTO Y CONDICIONAL 
CONTRABANDO DE GUERRA 
E l Gobierno francés ha añadido á la 
lista de contrabando de guerra absoluto 
y condicional los efectos siguientes: 
Contrabando absoluto.—Lana en bru-
to peinada ó cardada, hilos de lana peina-
dos ó cardados, desperdicios de lana. 
Estaño, cloruro de estaño, mineral de 
estaño. 
Aceite de ricino. 
Cera de parafina. 
Cobre yódico. 
Materias lubrificantes. 
' Pieles de búfalo, caballo, ternera, cer-
do, carnero, cabra y gamo; cuero, manu-
facturado ó no, propio para sillas de 
montar; arneses, calzado, cr-uipos mi l i -
tares. 
Amoníaco y sns sales, simples ó com-
puestas; amoníaco l íquido; urea, anilina 
y sus compuestos. 
Contrabando condicional. — Materias 
curtientes de todas clases. 
SERVICIO^T^LEGRAnCO 
La bondad del Papa. 
Los prisioneros civiles. 
ROMA 16. 
Su Santidad ha pedido á los belige-
rantes que auloricen la repatriación de 
varias categorías de prisioneros civiles. 
Ya ha recibido bastantes respuestas fa-
vorables de los Gobiernos á que se ha 
dirigido. 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
Dice a s í : 
PARÍS 16. 
" E n la noche del 15 al 16 el enemigo 
ha intentado recuperar las trincheras que 
había perdido en el espolón de Notre 
Dame de Lorette, siendo rechazados, y 
hemos hecho prisioneros. 
En la Champagne, en la región de Per-
thes, hicimos estallar esta mañana un 
horno de mina, ocupando el embudo 
producido por la explosión, alrededor del 
cual se entabló una lucha muy viva, y 
permanecemos en él. . 
En el Norte de Beausejour hemos he-
cho algunos' progresos. 
En Argona, durante la noche del 15 al 
16, los alemanes han dado contraataques 
entre el Four de Par ís y Dolante, así co-
mo en Vauqucís ; todos han sido rechaza-
dos. 
En el bosque de Le Pretre, tres retor-





S r o ^ ^ ^ ^ A P I O T ^ E G R A F t O O 
V l E N A 16. 
Según noticias oficiales, en el sector 
©ceidentat del frente de los Cárpatos ha 
transcurrido el día de ayer tranquilo. 
A l Norte del desfiladero de Ussok, en 
«ambio, la lucha ha sido empeñadísima. 
A l medio día fuertes contingentes rusos 
iniciaron un ataque, corriéndose hasta las 
posiciones austríacas. 
Por de pronto, los rusos consiguieron 
aguantarse en esa posición, pero por la 
tarde las fuerzas austríacas iniciaron un 
contraataque con tal precisión, que los 
rusos han tenido que retroceder sobre to 
do el frente, después de una lucha erape-
fiadísima. 
Los rusos han perdido cuatro oficiales 
y 500 soldados prisioneros. 
También se ha recrudecido la lucha en 
las propias posiciones austríacas, situa-
das á ambos lados del valle de Oper. 
E l enemigo había recibido nuevos re-
fuerzos á través d«l Stry.i, y hace otas 
que vpnía atacando las posiciones ausrna-
eas tanto en el valle como en las alturas. 
Han fracasado continuamente esos in-
"lia norhe vieja", opereta en nn acto y tres 
cuadros, letia de los señoies Mihura 
y González del Toro, música dc4 
maestro Celestino Roig. 
Con éxito resonante estrenóse ayer en 
Apolo La noche vieja. 
Los Sres. Mihura y González del Toro 
han escrito un libreto con sentido común, 
con acción lógica, y hasta verosímil, den-
tro del convencionalismo propio de la 
opereta. Hay su poco de argumento, diálo-
go fácil y chispeante, y situaciones verda-
deramente líricas. Pero falta -gracia, falta 
algo saliente, falta el elemento sentimen-
ta l ; y sin llegar á poderse admitir como 
austríaco ó francés, tampoco es español, 
es exótico lo que nos ofrecen. 
La partitura supera, sin discusión po-
sible, al libro. E l maestro Roig, que había 
logrado ya éxitos tan estimables como 
los del Tren de lujo y Los campesinos, ha 
adelantado extraordinariamente, cuaián-
dose y afirmando su personalidad defini-
tiva de compositor. 
Siempre tuvo inspiración rica, fácil, 
graciosa, un poco humorista en general, 
y á veces con el inquietante sedimento 
de melancolía, que palpita en el fondo 
del arte... como en el de la vida. 
Ahora ha ganado en armonía, en co-
lorido de la orquestación, en profundi-
dad de pensamientos y amplitud de des-
arrollo. Finalmente, ya no pone música 
á letra, sino que expresa musicalmente los 
pensamientos, y los afectos, y las situa-
ciones... lo cual es muy distinto. 
En La noche vieja cada número es un 
acierto, por la gracia acariciadora, por 
la melodía, por la plenitud armónica, y 
por el colorido de la instrumentación. 
Se repitieron, en el primer cuadro, un 
lindo bailable que sigue á una delicadí-
sima serenata; un intermezzo de mucho 
carácter árabe, en que emplea habilísi-
mamente el flautín y los instrumentos de 
percusión; y en el segundo cuadro, el 
primer número, que con el intermezzo 
constituye una rapsodia suficiente á t'un-
dvoentar la reputación de un mfpstro 
no :o rué tanto como, requiere sa uxciud 
NOTAS POLITICAS 
Hoy, á las once, se celebrará en la Pre-
sidencia tConsejo de ministros. 
Ha visitado al Sr. Dato ana Comisión de 
Villa franca del Panadés, acompañada por el 
Sr. Zulueta, para solicitar d1! Gobierao les 
consiga una rebaja de las tarifas de trans-
porte, pues en las actuales circunstancias no 
pueden enviar sus productos á Italia y á 
Suiza. 
También visitaron al ¡presidente del Conse-
jo el diputado Sr. Castrovido, para interce-
der en favor de los reos de Benagalbón, y el 
ex diputado Sr. Salaberry, con la miseá so-
licitud respecto de un reo de la Audiencia 
de Pamplona, 
—o— 
El ministro de la Gobernación recibió al 
medio día á los periodistas, manifestándoles 
que ayer había comenzado á regir el Giro pos-
tal con Suiza. 
Rogó el Sr. Sánchez Guerra iá los perio-
distas que rectificasen la infonración publi-
cada por un periódico de la mañana y do 
la que se deduce que no quiso recibir á la 
Comisión que vino ds Albacete con motivo 
de los desórdenes allí desarrollados y dd la 
gestión del gobernador. 
—Es verdad—dijo el ministro—que yo no 
recibí á los comisionados; pero, desde lue-
go, no me negué á olio. 
Por otra parte—añadió el Sr. S-'nohez Gue-
rra—, ios diputados y senadores por la pro-
vincia podían en todo marento deshacer cual-
qiuier error de opinión, y á ello están dispues-
tos. 
C O X S E J O DE ESTADO 
Reunión del Pleno. 
Bajo la presidencia del señor duque de 
Mandas, se reunió ayer mañana el Fiemo del 
Consejo de Estado, asistiendo los Sres, Cier-
va, Barroso, Rodríguez, Weyler, Cortezo, 
Alonso Castrillo, Santa María de Paredes, Pé-
rez iC'abaCero y el'xnan.^ués de Figueroa. 
TramilLronso varios expedientes que figu-
raban on el Orden del día, y después se 
a-ulizó uno referente á la exención de pago 
de impuestos á las personas jurídicas. 
Sobre este asunto se debatió ampliamente, 
mostrándose contrarios á una resolución fa-
vorable varios consejeros, pero predominó la 
actitud del Sr. La Cierva, que defendió á di-
chas Com'UT-'idados, despachándose los expe-
dientes en el sentido que solicitaban, es de-
cir, eximiéndolas del pago dj tales impues-
tos. 
Otro expediente que se pmso á deliberación 
de este Cuerpo consultivo, fué uno del Mi-
nisterio de Fomento sobre tasación de unos 
terrenos del puerto de Pasajes, para hacer 
construcciones. 
Dcspoiés de larguísima controversia, qnedó 
sobre la Mesa, para resolver definitivamente 
en la sesión próxima, que será el lunee. 
Mañana se reunmi la Comisión permanen-
te para resolver ciertos asuntos, y especial-
mente respecto á los aprobados en la sesión 
del Pleno de hoy. 
DE INSTRUCCION P U B M C A 
Asamblea naciCinsil de internos. 
El vicepresidente de la Unión Nacional de 
Maestros, rapresentante general de la clase 
rrtferuia de Eenaña y presidente del Comité 
central Pro-interinos, D. Angel Martínez, ha 
convocado, de acuerdo con la itri nclonada en-
tidad y demás vocales del Comité, una Asam-
blea nackr.nl d?) profesorado interino, que 
se celebrará en Madrid los d'as 3, 4, 5 y 6 
del próximo mes d'» Abril. 
DANDO OUEINTA AL REY 
Conocido e! resultado de las elecciones, el 
jefe del Gobierno ha dado cuenta al Rey del 
mismo, manifestándole que en la capital re-
sultaron elegidos en primer lugar los libe-
ra'es, después los republicanos y en último 
término los conservadores. 
También manifestó el Sr. Dato (á S. M. el 
gran retraimierito quo el cuerpo doctoral ha 
amostrado en la presente ocasión. 
IJA DIPUTACION DE MADRID 
Su constitución. 
El día 1 de Mayo próximo quedará cons-
tituida la Diputación provincial de Madrid 
en esta forma: 
Liberales: Sres. D. Alfonso Díaz Agero, 
D. Serafín Adame, D. Juan de la Prida, 
D. Enrique B. Cbavarri, D. Clemente Fer-
nández, D. Daniel Borrega, D. Eleuterio Du-
ran, D. Angel López Rodríguez, D. Arturo 
Soria, D. I .á?Kiro Martín Pindado, D. Alforso 
Senra, D. i^imilio Larroca, D. Aquilino Ason-
sio, ü . Juan Aguüar y D. Enrique Martínez 
Cárdena. Total, 15. 
Conservadores: Sres. D. Luis Ricci, don 
Alfredo de la Garma, I). Emilio Llasera, don 
Joaquín Zamhrana. D. Luis Sanz Matamo-
ros, D. Andrés de Goilia. D. Angel Arroyo, 
D. Enrique Fernández Fuentes y D. Lnis 
Mazzantini. Total, fl. 
•Republicanos: Sres. D. Daniel García A i -
nalidad y mérito atraen la atención del selec-
to público, pues allí tuve ocasión de ver per-
sonas de las más linajudas familias, que lle-
na siempre los salones de aqivlla casa, y muy 
especialmente en vísperas de Santos como el 
de Sa-m José, en ^ue hay necesidad do hacer 
tantos regalos. 
Allí, admirando y alabando cuanto «í raí pre-
sencia hab'a, tuve ocasión de enterarme, con 
sorpresa, de que todas aquellas preciosida-
des eran de fabricación exclusivamente nacio-
nal, hechas por obreros español- s, bajo la in- , 
teliqente dirección de su propietario, D. En- ^ imposte comparar la época de los K I 
riqiie Loewe, caballero distinguido y de muy , < ^ " ^ do Enrique IV. Es impos¡b 
airradablo trato, que tuvo la atención de satis- ¡coa iparac ion , porque en la primera de estas 
facer todas mis, qaiizá. i epertim-ntes nregun-1 «I10'^ h u ^ de que careció la ^ 
las con exquisita dolicade/a; que la Real la- gullda- . 
Carlos V tuvo también un ideal, pero jv 
personal, y el ideal español quedó enterrafi! 
en Vilíalar. 
Poro vino Felipe I I , que tuvo nn ¿deal es. 
pañol, para cuya rea!i;^icióii estimó que 
i Qué conf ia r ía el hidalgo español? p 
tostaría que en España perdimos el ideal 
nos hizo grandes, porque fuimos graud ^ 
dejamos ve serlo... Aca^o, aeas^ aquellog68 y 
rroros que, aliados ton los árabes, p ^ J ? ! 
en Covadonga contra -loes gloriosos iniciad 
de nuestra reoonquista pudieran creer 
la magnitud de la empresa que con sits ^ 
fuatuató emprendía, que D. PeJayo estah 
fuera de la realidad... {Ovación estrucndT' 
que dura laryo ralo.) s' 
Hace un cstui.io histórico afirmando q„ 
es 
bl 
E X E L A T E N E O 
Una linda y aristocrática muchacha, Jo-
sefina Mayor. di6 ayer noche un Interesan-
tísimo concierto en el salón de actos del 
Ateneo, lleno por distinguidísima conc-u- • 
rrencia. 
Josefina Mayor ee acredit'3 como art ' í ta l 
consumada y exquisita, de temperamento' 
hondamente espiritual, que siente y sabe ; 
traducir al piano Pe'ixcnte. Sin alharacas' 
ni ostentac'ones, más propia.5 para el ex-' 
hibiclonlsmo que ipara la noble expresión 1 
de los valores musicales, Josefina M-ayor 
Idgra imprimir ea:oción y euiib&leso al au-
ditorio, encerrf.r.dope en un marco de rl s-
'ér^siima. sobriedad que cautiva al ins-
tante. 
El progranra que er'ecutó era eícoe-l^o, 
y mereció los honores de una interpreta-
ción irreprochable. Resaltó la valía de ésta 
en la sonata en "la" mci or, de Siarlatti, 
cuyos obstáculos salvó brillantemente, y en 
la "Marcha militar", de Schuibert. qne ^i.io 
de modo admirable. Gustaron mu-che "Una 
noche en la venta" (Camino de Granadal, 
la insp'rada página del maestro Serrano, 
y un Minuetto de Schubert, qre repitió 4 
unánime requerimiento del público. 
Este salió .comjp,lac!'dls?imo de tan agra-
dable velaba y Josefina Mayor escuchó ca-
lurosas ovaciones durante toda la noche. 
ASOniACTOiV 1>K PROFE-
SORES Î Tí ORQUESTA 
Prosvgu'endo la simpática labor cultural j 
que realiza esta entidad, dió ayer tarde, 
en ella, y ante numeree'p.'iro r ú b ' i o . una 
hermosa conferencia el joven nuisicógrafo 
D. A'doifo Sala-rcr. 
El asunto que abon-ló fué un análisis de 
la música rufa moderna, y en materia tan 
i rdua ratentizó «"ue vastos conoc i-n lentos ' 
al analizar la obra realizada por les prin-
cipales compositores de aq^el pa 
«s. y sos-
tener qaie sn grandeza estribó, preci amen-
te. en que no fueron ni son profesiona'es. 
María Kousueroff, la eminente tiple rusa, 
ilustró con varias canciones d© la tierna 
aquélla, el valioso trabajo del Sr. (Salazar. 
Una y otro coseobaron merecidopi a.piaa-
eos. 
E N PORTUGAJi 
E S P A Ñ O L A G R E D I D O 
iri ' ia visita aquella casa con frecuencia, bus-
cando, admirando y adquiriendo novedades 
que siempre existen; que los precios marca-
dos son m«uy moderados, encontrándose allí 
desde lo más económico v modesto hastn lo 
mejor -v más vistoso: que en los días inmedia- ¡ ' ^ ^ o el doanim) de les marte. Para ello, 
tos á las grandes festividades puede decirse bus^ndo el po «cr.-o de. Inglaterra, casó con 
la Keina ludor y armó después la Armad 
invencible para conseguir el dominio de] ^ 
por las buenas ó por las malas. Y el ¿deal 
que es a-viel osíahl'f.imiento el punto de re-
unió-a del mundo elegante, y, por último, con-
seguí lo que para mí era el obieto principal, 
t-slo es, sin gran molestia y sin mucho des-
embolso adquirí, con gran satisfacción, unas 
preciosidades on? estoy seguro serán del agra-
do de mis felicitados. 
A todo el que se hal7e en mis circunsta-m-
fias le recoriendo ous visite dicha casa, se-
truro de que no será tiempo perdido el que 
empleo en olio. 
EM EL HOTEL RITZ 
A 
DE 
D O N G A B R I E L M A U R A 
Sobre el toma "Influjo de los conflictos in-
ternacionales en la política interior", dió ayer 
tarde el dipaitado á Cortes D. Gabriel Mau-
ra y Oamazo la novena conferencia de la se-
rie organizada por la JuvoiCud Maurisia. 
La significación del confer 'iiciante y su 
comipetencia, por todos reconoeiJia, en materias 
internacionales, llevaron' ai Hotel Kitz un pú-
blico tan numeroso, que no ipudicndo tener ac-
ceso al sillón de üestas, se ropartió por las sa-
las y galerías contiguas, agru'pái.idose en las 
puertas é invadiéndolo todo. 
El Sr. Maura Gamazo fué saludado con nna 
prolongada ¡y cariñosa ovación al presentar-
se en la tribuna. 
Las primeras palabras del conferenciante 
Felipe 11 fracasó porque el pueblo ao I. 
acompañó en él. ' 
Los Borbones—continúa—-vinieron á •EgpaJ 
ña á romper Ja Historia, porque no eran unj 
monarquía, sino una dinastía. En PraocjJ 
el principio dinaaliico predominaba sobre i 
monárquico; en España era el principio 
narquico el que predominaba sobre el diafo 
tico, hasta el punto de que, cuaniio fué pre, 
ciso, cuando fué oonvenceute á los interesei 
nacionales, los hijos bastardos pegaron á ocu. 
par el tronío con exclusión de los legítimos1 
las hembras lo ocuparon con exclusión de lu¡ 
varones, y los primogénitos fueron pospuesta 
á los segundones. 
Este pueblo español no levantó, no levan, 
tará cadalsos para sus Reyes, pero supo en-
señar á sus príncipes que no son los pueblos 
para los Keyes, sino los Reyes para los puc 
blos. {Ovación delirante, que obliga al con. 
fermrmnte á interrumpirse e» una larat 
pausa.) 
iiaioia del origen del actual «ouflicto arma-
do, diciendo que se ha debió» i rivalidadd 
históricas, acaso á rivalidade* co-tneitóak's eutre 
dos Uiteiones potentes. 
Nosotros no esiábamos obligados Á intervei 
nir, ni por rivalidades ni poique i * * ! Ip im. 
píusiese ningún Tratado. 
Recuerda el discurso pronunciado la se. 
sión del Congreso de 27 de Diciembre de Í9i3 
por el ministro de la Guerra, quien afirmaba 
que aquel año sería el último que transen, 
rriese sin que el Ejército tuviese... (aquí d 
conferenciante lee mía larga serie de lis, o 
siciones, de reformas, de' organisnos con 
fueron para tributar mi. elogio ú la Juven-iel ministro de la Guerra prometió dolw al 
tud Maurista, á la que honran el curso de Ejército). Ta-a-bién recuerda otro discurao car. 
SKKVICIO TELEGRAFICO 
LISBOA 16. 
Las autoridades portuguesas, cediendo 
á instancias del Gobierno español, lian 
puesto en libertad á Leandro González, 
súbdito español que se hallaba detenido 
en la prisión celular desde A b r i l de 1907, 
como presunto incendiario. 
Leandro salió hoy en automóvil hasta 
Villafranca de Xira , donde tomó el tren 
que por allí pasaba á las diez y veinticin-
co con dirección á España. 
El viaje continuó sin incidente hasta 
SeMl, en cuya estación fué agredido Lean-
dro por un desconocido, que hizo sobre 
él varios disparos, algunos de los cuales 
hicieron blanco. 
E l español fué auxiliado, y como las 
heridas no ofrecieran gravedad, continuó 
su viaje en tren especial, escoltándole 
hasta la frontera fuerzas de la Guardia 
republicana. 
UN AMIGO OPOUTILNO 
L A I N D U S T R I A E S P A Ñ O L A 
o 
Ayer tardte se encontraba, el que esto es-
cribe, recorriendo los buzaras y tiendas don-
do SJ expenden artículos de capricho, buscan-
do cosas útiles y bonitas que poder adquirir, 
para obsequiar, como se merecen, á tres Pe-
pitos y á una Pepita, que todos los años le 
distraen por esta época con dicho objeto bue-
na parte del poco tktmpo de qne dispone. 
Había recorrido ya los princupales estable-
cí ¡Lien tos, sin encontrar cosa aiguna que le 
Uiaímara la atención, por lo qne creía, como 
otras veces, qjue tendría que acabar, aburri-
do, por adquirir á última hora, -y á disgusto, 
objetos, sin tener la seguridad de que gus-
taran á las personas ú que iban destina-
dos; pero un amiyo oportuno, encontrado al 
ací^o, y á quien expuse la causa do llevar 
ya dos días sin haUar lo q-ue apetecía, me 
aconsejó que visitara el despacho do artícu-
los de piel establecido en el piso primero do 
la calle del Príncipe, núm. 3!), y 'ix-ás bien 
por curiosidad que coa la esperanza de ver 
cosa de mi agrado, me presté á seguirle. 
Las dudas y las indecisiones que hasta enw 
toncos había tenido por faltarme el objeto 
imaginado, surgieron en mi ánimo 'irás íir-
tnrs, ante la variedad de artículos á cual más 
bonitos y elefantes; y en aquella Exposición 
de reducidas dimensiones, pasé varias horas 
contemplando, aquí nna cartera de despacho, 
de piel de cocodrilo, con hermosas cantone-
ras do plata; allá, una icimensa vari dad de 
bolsos en piel y en moaré negro y rayado, 
del quo 'iisan tanto ahora las señoras de la 
alta sociedad; ú este lado, ceotas de costu-
ra provistas de todos los utensilios en finísi-
mas pieles y con combinación d.) mimbre y de 
caoba; al otro, sacos de viaje con todo lo en 
ellos necesario en plata, marfil y hueso, y 
preciosas mesitas •para servicio de fumado-
res con encer.dedor mecánico y cort-a pairos; 
á la entrada d? nna sala, llama (poderosa-
mente la atención de todos los quo en ella 
penetran, nna curios'sima mesa para merien-
da, muy propia para días de campo, con ser-
vicio y sillas para seis personas; th^rmos para 
líquido y para sólido, y .~*ie todo el'h so plie-
ga, y no ooupa más volumen que el de una 
pequeña maleta de viaje; en el centro, y al 
final de ' sa y de las dem is fa'as... mil y mil 
eapricbosps objetos, qne sólo para p-nnmerar-
los, sia detenerse á examinar, sería ixcesarin 
urso 'par-
iamenlario del ministro die Marina do aqud 
Gobierno, ea- el que, frente á las ciroaMtan. 
cías, proclamaba la casi absoluta indefentión 
de España. {Grandes aplausos.) 
¿Qné equívoco es este de la neutralidad? 
Paieee que hay una cooiedia, ©3 cuya repw. 
augurarías. : sentación intervienen, combinando los papelón 
Etotre la política nacional y la rntemacio- los políticos q-ue hablan de neutralidades qat 
matajr», los que hacen de la neiténlidéi (a 
conferencias por ella organizado y el pl«a que 
ha presidido esta organización.. 
Después de varias conferencias sobre la po-
lítica interior, habían de seguir otras sobre 
el tema de la política exterior, y me ha ca-
bido á mí la honra de ser el designado para 
inaugurarlas. 
nal existo una ín tkua relación, pues no aólo 
la política interior es propia d«tí ioe gobernan-
tes-
Antes—sigue diciendo el conferenciarte— 
mirábase la política exterior por curiosidad 
única razón de su existencia, y los que bawft 
de la sufracción de la neutralidad la sola ba» 
de su política. {Grandásvmos aplausos.) 
Nosotros no podemos optar por la franco» 
ó por pedantería; ahora t>e atiende á ^ ella | filia ni por la germanofilia mientras -no sea-
mos independientes espiritual, económica y po« 
líticamente. Y hoy no lo somos. 
Para r mediar todos estos males, se babla 
de la dictadura política, pero esta dictadu-
ra no puede aceptarse si el pueblo no la 
quiere. {Muy bien.) 
El Sr. Maura pone fin á su conferencia, di* 
ciendo: Yo prefiero morir entre las ruinas 
dp mi casa que tener ione continuar agra-
deciendo á los de fuera el seguir viviendo. 
Una nutrida salva de aplausos acogió cstai 
palabras. El conde de la Hortera fué rodea-
do ipor muchas pensonas que acudieron á feli* 
tarle. 
demasiado poco, lo que se explica por el es-
pectáculo que á los ojos ofrece. 
Atender ¿ los 'ouínestores de la política in» 
terna, es misióm buroenitica merib^sima, pero 
que parece más propia del maestresala; la po-
lítica exterior es más amplia que todo eso. 
La guerra moderna es el fracaso de una ci-
vilización qne adoptó los disfraces del cristia-
nismo, aunque cu realidad era esencialmen-
te contraria á él. Pero tiene la guerra tal 
transcendencia, que seguramente habrá de 
abrirse en la Ilistoria una nueva época, que, 
comenzando en la Revolución francesa, abar-
cará hasta el año 1914. 
Estudia la Uevolucion francesa, sacando 
corcecuencias de sus resultados en orden al 
racionalismo y á la soberanía nacional, econó-
mica y social. 
Pasada la Revolución francesa, subsistie-
ron, más que sus causas, sns efectos; los aris-
tócratas ya no eran los mejores, sino los des-
cortdientes de los mejores. Con la guerra. 
B A J O S E C R E T O D E C O J I F E S l M 
El ¡lustrado presbítero D. Leocadio Galert 
Gano, capellán do las Religiosas Carmelita* 
de Maravillas, ha entregado en la Adminis-
tración de nuestro querido colega El Corre* 
todo aqnel sistema se viiio alhajo. El hom- Español la cantidad de 40 pesetas que, baj» 
bre racionalista que quiso buscar su causa en 
la selección animal, es soberbio. 
No se sacaron de la Revolución francesa— 
afirma—irr.rs consecuencias que las históricas. 
En wn párrafo, aplaudidísimo, dice que no 
sabemos si los apaches eran políticos erradrs 
en su vocación ó si algunos polOticos eran 
apaches licenciados y doctorados en su profe-
sión. 
La Revolución frajncesa, queriendo traemos 
nuevos -preceptos, no nos enseñó nada. Des-
pués do ella continuaron ar-licándose aque-
llos mismos preceptos, muchos sidos antes 
proclamados por Dios ea el Sinaí. {Aplau-
sos.) 
tComo una reacción contra el individualis-
mo, arareció el socialismo, y ante la exagera-
ción de este sistema, fué preciso que sur-
giera el intervencionismo. Aun en el socialis-
mo exagerado, el hombre •no es más que un 
número en la lista de bajas, como ce el ge-
neral no otra cosa que un instrumento en un 
mecanismo más comiplicado. {Grandes aplau-
sos.) 
Hay rruc hacer que triu'r.'fcn Tos HeaVs de 
orden—oxcln.ma—, y hay que echar á los fal-
sos intelectuales, qne admiran todo lo de fuera 
sm fiarse et> que aquello que conteTfdan 
son brillantes falsos, expuestos en esca -iara-
tts. Hay que acabar—repito—con esos falsos 
intelecfcnale», quo son los Isidros de la feria 
europea. {Muy bien, muy bien. Grandes aplau-
sos.) 
Hay que evitar que en materias de Gobierno 
se sigan planteando problemas con la caheza 
sin aceptar aquellos otros irroblemns que plan»-
tea la realidad. Tal sucede en España, por 
ejemplo, con la cuestión religiosa. í.os radica-
les se empeñan en plantear el problema reli-
gioso, pero los radicales son unos farsantes, 
pbimte en Esnaña el problema religioso no 
existe. (Grandes aplausos.) 
Lo que Esrnña necesita es sentir sns neco-
sídades y decirlas: es tener el arranque varo-
nil y gallardo de poner en el Gobierno ip^rso-
nas capaces de realizar sus sentimientos (Ova-
ción prolongádá) Y para esto hay onc comen-
tar ñor el Trinci^io, por la reconstitución es-
piritual do España. 
Hasta ahora—dice—, la din'omflcia hnbfa 
siílo nna noble da.ma de ompo'vada cabera, 
amabilÍKima, maestra en el arte del disimulo; 
desde ahora forá una furia desatada, que pro-
secreto de confesión y en calidad de restita 
eión, le confió un penitente. 
O-
¿ffioías óo socieóaó. 
SUFBAGT0 
Hoy y mañana y el próximo d?a 29 • 
celebrarán en varias iglesias de Madrid 1 
provincias, Misas y Ejercicios piadosos e» •* 
fra^io del alma de la que en vicia fué ilusW 
marquesa de Donadío, doña Concepciótt X»* 
jera y Agnilar (q. e. p. d.) 
Reiteramos & su distinguida familia, y * 
particular á su hijo, el señor marqués de D** 
nadío, nuestro sincero pésame. 
FALLECmTENTO 
En Yeles, junto á Eequívias (ToloJo), 1* 
entregado PU alma á Dios el respetable sen* 
D. Julio Sánchez y Alonso de Roa, tío « 
nuestro querido amigo y compañero en 
Prensa, el director de E l Universo, D. Rufa» 
Blanco, á quien, lo mismo que á toda su ^ 
miiia, hacemee presente la manifestación " 
nuestro sentimiento. 
DIAS DE DIAS 
Hoy, festividad do San Patricio, cel8b^] 
sus días la hija de los marqueses de Bont # 
Real y los Sres. Garvey y Montojo. y man^ ' 
na. festividad dol Arcángel San Gabne'' , 
conde de la Moriera y loe Sres. Aristi/Ab^ 
C'asaui, Alaycaa y Ferníícdéz Shaw. 
SUMARIO D E L MA 1* 
Marina.—Reales decretos concediendo |J 
gran cruz del Mérito Naval, con dÍ8tl°"(. 
blanco, al teniente general D. Luis Santia* 
'á los generales de división D. José ^ r ,oi 
D. Antero Rubín y al consejero togado 
Antonio Conejos. ^ 
Idem autorizando al mánistro par8 ^ 
tratar, mediante concurso, la adquisición ^ 
carbón español cu briquetas, que 1}61S \̂ Jj 
Marina durante cinco años, A partir de 
Enero de 1916. , 
//actení/a.—Real orden disponiendo J 
üuütarA á todos: jCuAntoa minones tienes?' Instrucción para el cumplimiento de » 
{, Oi 'ntos fww'fsf Í Cuántos barcos? ¡sobre subsistencias, sea a^Jicable á lft 
Antes, el hidalgo español era amablemeu-1 Uta, 
M A D R I D . A ñ o V N ú m . 1.226. E L D E B A T E Miércoles 17 de Marzo de 1915. 
M U N I C I P I O 
V A R I A S XOTICIAS 
. ' A y e r visitó al alcalde una Comisión del 
greuiio de carniceros, al objeto do manifes-
tarle qne durante los próximos meses de Abril 
¡y Mayo habrá srran carestía de carne, debido 
l i la mucha que se ha exportado al extran-
•jero. 
Como por tal circunstancia tendrían que 
pender más caro dicho artículo, pretendían, 
para eviUn lo. que el alcalde rebajase 10 cén-
timos por kilo el impuesto de las carnes. 
E l Sr. Prnst no lia creído prudente com-
placer á la Comisión mientras no tenga datos 
oficiales, y porque tal condonación significa-
ría una pérdida para el Ayuntamiento de 
aiedio millón de pesetas, aunque sólo rigiera 
d-arante los dos expresados meses. 
—o— 
- Han sido enviados al quemadero munid-
iipal cinco vacas, una cabra, dos terneras y 
una oveja. 
Acompañado del ingeniero municipal señor 
["Casnso, recorrió ayer el alcalde gran parte 
:<?lel Canalillo, afirmándose más en su idea de 
que debo hacerse desaparecer, sustituyéndo-
lo por tuberías. 
CASA L DIEZ GALLO 
Sus chocolates y cafés son los mis pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles. 15. 
Los alumnos del s ex to c u r s o de Medi-
cina, a u n q u e han sido S i n i s l t í c h a s sus pre-
tens iones , s e c u n d a r á n los acuerdos de la 
huelga, por solidaridad con sus compa-
ñeros. 
Consecuentes con este acuerdo, hoy no 
entraron en las clases ninguno de los es-
tudiantes de Medicina. 
Mañana se reunirán todos en un mit in, 
para acordar en definitiva. 
UNA C1RCIAAR DEL OBISPO 
FSPAÑA Y EXTRANJERO 
L A P«OPAGAm>A Q U E H A O E X ALGUNOS 
P E R I O D I C O S 
6BRVIClO^_TELEGnAPIOO 
BABOELONA 16. 
Mañana puiblicará el Boletín Eclesiástico 
de la Diócesis una circular del Obispo, llaman-
do la atención sobre la propaganda que hacen 
los diarios, algunos que se llaman católicos, 
anunciando una Agencia de negocios, en la que 
se facilita la nulidad del matrimonio por proce-
dimiento rápido y seguro éxito mediante en-
trrga de crecida cantidad. 
E l Obispo protesta del tráfico indigno. 
MARTES 16.—(VARIAS HORAS.) 
ÜÎ OMUNTCAN de Algeciras que ba sido 
remolcado á Gibraltar, por el vapor 
ide salvamento "Walkyrian'", el buque es-
pañol '"Mar Carpió", qne anteayer emba-
Krrancó en Torre Carbonera, -costa de Le-
vante, suponiéndose que tardará una se-
.¡mana en reparar las averías que en la má-
feejujua ha sufrido. 
DE S P U E S de algunos días de calmai se han reproducido en Cádiz los tempo-
rales, que tantos estragos causaron. 
Las obras de reparación que se estaban 
•sfectuando en las murallas, han tenido que 
ser interrumpidas. pues el oleaje, no sola-
mente impide los trabajos, sino que ha de?-
truído parte de las reconstrucciones que 
«estaban ya ultirradas. 
E l puerto esti cerradoí y á él han re-
gresado apresuradamente * las parejas pes-
queras que habían sa'.ldo de madrugada. 
D I C E N de Castellón que,, por escándalo públko y amenazas, ha sido de'enido 
fpor la Policía, el concejal republicano de ¡ 
aquel Ayuntamiento, y cuvo edil se hallaba, 
ai ser detenido, en conupleto estado Ge em- 1 
briaguez. 
ÍITA sido de.-truída por un Incendio casual, una fáhrka de aserrar maderas es-1 
tablecida en Adzaneta íCastell 'n"!. siendo ; 
sc-fo-oado el fuego después de tltlnicos es-
fnersos, á las catorce horas de iníc'a-'o. 
ca-lculándose la3 pérdidas en más de 50.O&0 
•pesetas. 
EN el areadero de Los Canteros, y a'n tener que lamentar, afortunadan^ent)©. 
de^gra-clas personales, ha descarrilado ayer 
el tren-correo de Murcia á Cartagena. 
t_ L a vía quedaná expedita en plaao breve. 
Nueva York 'partxiran qî c en dicha 
i * - ' capital ha fallecido, á la edad do fe-
tenta y cinco años, la esposa del multimillo-
nario Mr. Rockefeller, cuya fortuna se hace 
pasar por la primera del mundo. 
E N Piunce (Austria) hubo anoche un fuerte terremoto que afortnna^arneu-
íe, no ocasionó desgracir.s rorsonales. 
Las pérdidas materiales fueron, muy in-
signiacantes. 
DTCEN de Wáshlngton que al dec'arar los Estados Unrdos que el oferto de 
Progreso debe estar abierto, el general Ca-
rranca levantó el bloqueo. 
USAR E l KÜLVO COMPUESTO 
A R S E N I C A L «X2» ES M I R A R A L 
PORVENIR D E L A F A M I L I A Y D E 
L A 8 0 C I E D A D , PORQUE INDUDA-
B L E M E N T E ES E L C O R R O B O -
R A N T E POR E X C E L E N C I A 
16 l>K MARZO f>K 1915 
KOÍiSA l)K MADIUD 
Fondo* p Ibllcon. liitarlor 4'', 
^«rie «lo > i.jd),n>adUs ;i > uin . . . 
• í'̂ , » 2..1ÍJ0 » » *• 
• l>, » 12...JO » • 
• t , • 6.Ü.IJ • • . . . . 
» !:, • &60J • • 
> A, > fiflJ > • . . . . 
> U y II, dolOly aiMptu. namltiU. 
i n Üferoiittts orioj 
dein Mu i>«!tl's i 
iueni Mu orjxi u » >• 
Ainortlzabiual S ' , 
Idem i*n 
C «ii.la .̂ (¡an.-o JIpoU* la ^íspalla, l i ' , . . 
Esteri.^r i "/o 
Clilijii' ione fiel Tesoro 
Obiig telones: F. C. V. \r\/. i, í1 i 
tsoi'iodiul 'lo ¡l liioldmi nailloilla,».. . 
Kii-ciri<'lda<l <!•> CU . ¡\torí, •< , 
Socleii»' O. \/.iicai « r<-> de Bsirala, i*/» . . 
Li.lrtn Aleutr>l*ra K^pnfíoJii, ¡>*l¿ 
Arciones.I» Uauco «o .si>aií i 
Idem •li |tiin9-Ainttrifianii....« 
I<!eni ll|>otpcirio <lo .•jj;>.iil.i , 
li.tm de /K«t)lln 
lóein <i|(ii1,pl lu 'rélitu 
Ider Cent ni lojlcana 
I<l«ni i-.a >,ifli>l 'M tío !ai-» l*hta 
Coir.i anta .\rreiiJaiar>.i .le Cifliiieoi 
^.'>. V/.f areri <l» i5i;»ana i-"ivfi»r.sit .-s. 
Idl>n- O:- ilinrias.. 
t\tv Alloa .1 irnos le llilbai , 
• •'«ni I> ir i-l' •• • ion 
Onlfii. Ale»'! »»»-™ ÍÍ-.T! »h, .• 
I< em .te ñora íñpa ola. . ' i ' 
Idem Ksiíafiola Je isptfl3trÓ^ 
Ayutitamlanto da 'I « Irl L 
Enip. I; 6í*-íi»Il!tajioii*s 100 » • n t i ; . . . . 
itiem fiut t«tilÚ4i 
Iiien; expropiación es nieri j . -
Ídem Id., en el enstnelM 
¡«Jen; Dm.ia / Üljras Villa l i IPÍ l 






















































































EL CONFLICTO ESTUDIANTIL 
GEUyiTIO^TKLEGRAFICO 
BARCELONA 16. 
En vir tud del acuerdo adoptado por 
la Comisión, entraron hoy en clase los 
alumnos de Derecho, á excepción de los 
<lel preparaterio, que persisten en la 
huelga. 
Los alumnos de quinto año de Medi-
cina, reunidos en mit in , acordaron conti-
nuar la huelga hasta que se consiga la 
rectificación de las disposiciones del rai-
oistro. 
CA>flBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, cheque, 96,25; Londres, cheque, 
24,34, 38 y 36; Berlín, 000,00. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de n-es, 72,4.5; AmortJzable 
5 por 100, 92,10; Nortes, 65,50; Alicantes, 
66,3-0; Orenses, 15; Andaluces, 00,00. 
BOLSA D E PARÍS 
Exterior 86; Francés, 71,10; Ferroca-
carriles: N'orte de España, 343; Alicantes, 
348; Ríotinto, 1.504; Crédlt Lyo-nna s. 
IO'COO; Bancos: Nacional de Méjko, 320; 
Landres y Méjico, 00.00; Central Mejica-
no, 57. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 84,50; Conr-olidado inglés 2 % 
por 100, 68,50; Alemán 3 por 100. 00.00; 
Ruso 190i3 5 por 100, 95,87; Japonés 1907< 
92; Mej cano 1899 5 por 100, 60; Uru-
guay 3 % por l'O'O, 63. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 171; Español de Chi-
le, 121. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
POR MÉRITOS DE GUERRA 
Por los servicios prestados en el territorio 
do Laraebe desde 1 de Enero hasta fin de 
Abril del pasado año se han coucodido las si-
guientes recompensas: 
E M P L E O S 
De coronel.—Los tenientes coroneles don 
Juaa Gil, de Estado Mayor, y D. Francisco 
Fernández Corredor, de Infantería. 
De teniente coronel.—'Comandantes de I n -
fantería D. Godofredo Nouvilas, D. Enrique 
Fernández Villa-iAbrille y D. Andrés Sali-
quez. 
De comandante.—«Capitanes: de lElstado 
Mayor, D. Alfonso Bayo; de infantería, don 
Salvador Múgica y D. Miguel Campius; de 
Artillería, D. José Olivoda. 
De capitán.—«Primeros tenientes de Infan-
tería D. José Bringas, D. José María Escasi 
y D. José Valdés, y de Caballería, D. Frarn-
cisco Ruiz Escudero. 
De iprimer teniente.—Segundos: do Infan-
tería, D. Juan Gavilán y D. Francisco E s -
pacio, y de Caballería, D. Gustavo Urrutia. 
C R U C E S D E MARIA CRISTINA 
Estado Mayor.—Comandante D. Andrés 
del Castillo. 
Infantería.—Comandantes D. Máximo Ver-
gara, D. Emilio Hernández y D. Luis Via-
na; capitanes D. Manuel Gómez Ortega, don 
Alfredo González Larrea y D. Amado Val-
nes; primeros tenientes D. Antonio Jiménez 
Mora y D. Pedro Peñaranda, y segundo te-
niente D. Miguel Jimeno. 
Caballería.—Comandante D. Emilio Fer-
nández Pérez; segundos tenientes D. José 
Sánchez López, D... Gerardo Queipo de Lla-
no y D. Ramón Morales, y primer teniente 
D. José María López de Letona. 
Ingenieros.—«Capitán D. José Kivadulla. 
Artillería.-—-Capitán D. Angel Pastor. 
Intendencia.—Mayor D. Segundo Sarmien-
to, y oficial primero D. Julio González A l -
borees, 
Infantería de 3íarttw»,—-Capitán D. Manuel 
O'Celan. 
C R U C E S ROJAS PENSIONADAS 
Estado Mayor.—Coronel D. Manuel Tour-
né y comandantes D. Manuel Laguillo y don 
Victoriano Castrodicza. 
Infantería.—Tenientes coroneles D. José 
Miranda, D. Fernando Moseoso, D. Ole-
gario Díaz Rivero, D. Pedro Novella y 
D. Femando Berenguer; comandantes don 
Antonio Poves, D. Florencio Palacios y 
D. Sebastián Rol; capitanes D. Antonio 
Huguet, D. José Jaime y Sánchez Madrid, 
l). Benito Canellas, D. Salvador Miró, don 
Francisco Allué, D. Juan Franco, D. Ber-
nardo Rodríguez Codaviz, D. Tomás Apa-
rici, D. Rafael Díaz del Castillo, D. Evo-
lio Qmntero, D. Lucio Berzosa, D. José 
Guadalfajaru, D. Aurelio Saraz; comandante 
D. Manuel AreJcr; primeros tenientes don 
Emilio Torres, D. Diego Mateo, D. José Moya, 
D. Juan Reus, D. Luis Marios, D. Rafael 
Ripoll, D. Manuel Chinchilla, D. Luis Alva-
rez y Sánchez de la Nieta, D. Luis Loño, don 
Julio Rcquejo, D. Luis Romero, D. Eixilio 
Alvarez y Rodríguez Villamil, D. Julio Bal-
seirb, D. Luis Moreno Abella, D. José E s -
parza, D. Carlos Aimaz, D. Luis Jiménez 
Buera y D. José Atioraza; capitán D. Rafael 
Verdiguior; segundos tenientes IK Antonio 
Perdomo, D. Francisco García Esoímez, don 
Carlos Mayorga, D. Ignacio Díaz Jiménez, 
D. José Pardo, D. Joaquín Silva, D. Eduardo 
Sardi, D. Maxixino Magá:5, D. Juan Mar-
qués, D. Arsenio Pérez Alonso y D. Cristó-
bal Muñoz, y cafpitán D. Manuel Fuenma-
yor. 
Caballería.—Capitanes D. Guillermo Pla-
nas y D. Eduardo Jiménez Peña; .primeros 
tenientes D. Alejandro Utrilla, D. Francisco 
Martín González de la Fuente, D. Ramé'n de 
Salas, D. Antolín de Agaz, D. Rafael Gra-
nados y D. Roberto WhiLe, y segundos te-
nientes D. Isidoro Martínez Espinosa, D. Fe-
lipe Ramos y D. Mar.wcl Espinosa. 
Artillería.—'Comandante D. Antonio Mu-
ñoz, capitán D. Lucas 'C^breiros, prixeros te-
nientes D. José Fernández de la Puente, don 
César Gómez Lucía, D. Amgel Ohain, don 
Francisco Alvarez de Toledo y D. José Gar-
neno, y segundo D. Manuel Fernández R i -
vas. 
Ingenieros.—Comandante D. Luis Alonso, 
! ca^itan^s D. José Rodero y D. José Paúl 
Gollena y .primer teniente D. Joaquín Pérez 
Seoane. 
Infantería de Marina.—Coma-ndantes don 
Faustino González Pizá y D. José María Del-
gado; caritanes D. José Terol, D. Jaian Gon-
sV.ez Martínez y D. José Rodríguez Patudo 
de la Rosa; primeros tenientes D. Francis-
co Dueñas, D. Tomás Lloret. D. Carlos Gar-
cía de la Vega, D. José Gómez Junaz, don 
Juan Alcal y D. Justo Crcsno. 
Intendencia.—'Oficiales ses-undos D. Bernar-
do Tedcama y D. Jesús D'az Montero; ofi-
cial tercero D. Luis del Corral: oficial-s pri-
meros D. Julio Mf?cho y D. José Rubio. 
Intervencicn.—Oficial primero D. Juan 
García Martínez. 
Sanidad.—'Médico primero D. Joaquín C u -
tana: médicos segundos D. Tomás Larnsa, 
D. Martín Barreiro y D. E-Mliano Rodríguez 
Marebena. 
Músico mayor D. Rafaol Córdoba. 
Oficinas Militares.—Oficial tercero don 
Francisco Gavilán. 
También se concede igual r'compomsa á 
cinco oñciales moros de segunda. 
N O T I C I A S 
E l próximo día 19, festividad de San José, 
se dará una comida á los pobres en el Co-
medor de Caridad "^Infav.ita María Teresa" 
para celebrar el día del excelentísimo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, como protector que 
es diel Corcedor. 
L a suscripción de Obligaciones de¡ Tesoro 
verificada ayer en oí Banco de España im-
portó 505.000 pesetas, siendo los peticiona-
rios 19. 
Para ser vigorosos, robustos, fuertes y ac-
tivos, basta tomar la Neurastina Chorro. 
QUE HABÍA DE FIGURAD EN LA EXPOSICIÓN DE IY3N 
Espléndido Temo bordado maravillosamen-
te, en oro y sodas, á maino, por la acreditada 
fábrica de Ornamentos de Iglesia de Justo 
Burillo y Compañía, de Valencia, encargo 
ganado en concurso. Estará expuesto hasta el 
próximo jueves, en esta corte, en la acredi-
tada camisería de D. Ventura López, Mon-
tera, 4. 
L a Real Congregación de Esclavos del Dul-
císi-Eo Nombre de María dará hoy comida á 
cuarenta mujeres pobres, costeada por don 
Eduardo Romague. 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Cu mzi n r fH'ci í , con la* 
P A S T I L L A S AN T I E P I L E P T I C A S 
De. O C H O A I 
Ayer por la mañana fué encontraefa muerta, 
en la calle de la Flor, una mujer modesta-
mente vestida. 
Como el cadáver no presentaba señal algu-
na de violencia, hace presumir que no se tra-
ta do un crimen, suponiendo que sea el frío 
y la mÍReria la causa de la desgracia. 
E l juez de guardia practicó las diligencias 
oportunas. 
— E l carretero Jesús Cubillo DÍ3.z. de trein-
ta años de edad, casado, y con domicilio en 
la calle de Ja Paloma, núm. 2, bajo (Tetuáa 
de las Victorias), sufrió la fractura del radio 
izquierdo por haber recibido una coz ia 
muía del carro que guiaba. 
E l accidente ocurrió en la glorieta de los 
Cuatro Caminos. 
—Sobre un banco de piedra próxima á la 
cadena del muelle núm. 2 de pequeña velo-
cidad de la estación de Atocha, se que-ó pro-
fundamente dormido el jornalero de treinta 
y dos años de edad Patricio Carrero Moreno. 
Al hacer un movimiento cayó al suelo, pro-
duciéndose una heri'a, contusa en la región 
•malar y otra en el labio inferior, que se ca-
lificaron de prr.nóstico reservado en el Gabi-
nete Sanitario de la estación, pasando des-
pués al Hospital provincia!. 
—iFraneisco Sánchez Fuentes, de diez y 
nueve años, a.t«nt6 ccintra su vida en la calle 
de la Princesa, ingiriendo tres pastillas de 
sublimado. 
Drlsgustos familiares le llevaron al •delito, 
según manifestación que hizo en la Casa de 
Socorro de Palacio, adonde fué curado de la 
consiguiente intoxicación. 
— E n la Comisaría del distrito del Hospi-
tal comparecrlercsn los guardias números 797 
y 671 y el soldado del roírimiento de Asturias, 
Cipriano Sánchez Jiménez, presentaneo á 
Francisco l^ópez Gaspar, de veinte años de 
edad, detenido en la calle del Pacífico por 
intentar agredir al 671 en ocasión de condu-
cir éste un detenido y con objeto de favorece;* 
su fuga, lo que no logró por la intervención 
del otro guarida y del soldado citado. 
— E n la calle de la Aduana fué detenido 
Santiago López Bueno por fingirse agente di 
autoridad. 
i S R E S E T A S S R O R 4-
L A L I B R E R I A U N I V E R S A L D E OCA-
SION, Desengaño, 29, Madrid, envía á cual-
quier punto de España, previo pago de CUA-
T R O P E S E T A S , un ejemplar encuadernado 
de la obra G O L M A Y O . Derecho canónico. 
Dos volúmenes que valen 15 pesetas. 
D E M A R I N A 
V A R I A S NOTICIAS 
Se ha concedido gratificación de efectivi-
dad al comisario D. Francisco Cabrerizo y al 
contador de navio D. Eugenio Montero. 
— H a sido rectificada la fecha de enganche 
en el servicio del sargento de Infantería de 
Marina Juan Borla. 
— A l teniente coronel de Infantería de Ma-
rina D. Antonio de la Rosa, le ha sido eon-
eodida prórroga de pasaje. 
I d r a V e r e t e r r a y C a n j a s 
preferida por cuantos !a conocen. 
E N B A R C E L O N A 
L A S A G U A S D E D O S RIUS 
•o-
S CTO^TEMCG RA FITO 
BARCELONA 16. 
Hoy han visitado al alealde los docto-
res del Instituto de Alfonso X I I , que 
vinieron á esta ciudad para practicar el 
análisis de las a^nas. 
E l objeto de la visita fué pedir al 
alcalde que ordene se vacíen y limpien los 
depósitos de agua del acueducto de Mon-
eada, á fin de efectuar las necesarias cap-
taciones. 
W H O ^ BOLSA, 16 (Antes Aylajw.) 
m t i m POSTAS, 23 
i L i x r m n . i E M B A J A D O R E S , 28 
LOS M U J O R E S . — T E L E F O N O NUM. 1.833 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
RF.VL—(Func ión 78." de abono, S-O." del 
turn-o 1.°)—A las nueve, E l amor de los 
tres reyes. 
ESPAÑOL.—(Función 14ñ.« de abonoL— 
A las dlea (popular) i L a vida es sueño y 
Una buena vara. 
CO.d.Kd)IA.—A las diez (ifun<;idn popu-
lar) , Jimm'y Samsxm. 
P R O C E S A . — A l&S diez (moda), B l co-
llar de estrenas. 
L A R A . — A las sels y media (doble, es-
pecial), Canción de cuna (des actos) y 
Pastora Imperio.—A las diez 17 media (do-
ble, «•special). E l enemigo malo (dos ac-
tos) y Pastora, imjperlp . 
APOTO.—A las -seis (sencilla), Los de 
la coila y Peipino, con su circo en miniatura 
(última semana).—A las siete y cuarto 
(f&n-üilla) Leip señoras del silen-cio.—A las 
diez (se-ncilla). Pepino, con su circo en mi-
niatura, y L a últ TOa opereta.—A las once 
y icuarto (sencilla). L a uoobe vie'a. 
CERVAlxrFFS.—A ]as •seis y media (sec-
ción vermoutíh). Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro cuadros).—A las diez y me-
i día (dob'e). Pastor y Borrego (dos a-ctos 
en cuatro curaros). 
COMICO.—A las seis y media (doble). 
L a sobrina dcil caira (dos actos).—A las 
diez- y media (doble), ¡De Miraflores... y 
á pmfba! (dos actos). 
TR1ANON P A L ^ C E . — A las siete (sen-
cilla^ moda), 'Mañana de sol, iCühlqu'to y 
bonita T Herida de miuerte.—A las diez y 
media (doble). Amor á obscuras y A i na-
tural. 
ZARZUELA.—¡De seis á ocho y media, 
gran "soirée F^m'na", de moda, dedicada 
á la alta sociedad madrileña, tomando 
parte Paquita Escribano, Poliers, Miencm, 
Pintón y Luceritoi Fer-Naya, Consuelo 
p^ru.fnigues, la Radium y Constanz and 
Claudia. 
A las diez y tcuarto y once ly media, sec-
cion-ea populares, con todas la.s atraccio-
nes del programa. 
Boita-'a 1,10, 7 palcos, 5 pesetas. 
P F . T S C I P E A L F O X S O . — C nema de "mo-
da.—-De cinco y media á doce y media, sec-
ciones de cinematógrafo.—Todos los días 
sensaciona'es estrena. 
P A L A C I O D E C R I S T A L I>EL R E T I R O . 
Galer'a de la guerra.—•Exbibiclón de ba-
tallas de la guerra europea.—Entrada, 5'0 
céntimos. 
R E L I G I O S A S 
DIA I T . — M I E R C O L E S 
Bantos Teodoro, Alejandro y Pablo, már^ 
tires; Santos Patricio y Agrícola, Obispos; 
San José de Arimatea, oomfesor, y Santa. 
Gertrudis^ virgen. 
L a Misa, y Oficio divino son de Saa Pa-
tricio, <on rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Agus-
tín, j 
Corte de Miaría.—De la Plor de Lis, ea 
Santa María; de Lourdes, en San José; C o -
razón de María, en su parroquia de las Pe-
lu.elas y en su Santuario; de la Carida4 
del Pobre, en las Descalzas Reales. 
Capilla del Santísimo Cristo de San GI-I 
nés.—Continúan los Bjerclcios de Cuarás- I 
ma al toque de oraciones, predicando eS | 
Sr. Terrero. 
PaiToquia de San GInés (ICnarenta Ho-' 
ras) .—A las ocho. Misa de Exposición; á; 
leR diez, la mayor, con serm6ni que pr©*; 
dicarü D1. Manuel Ibdñez; por la tarde, 4-
las seis, preces y procesión de Reserva. I 
RtvKíjiosas do San Pernando.—A las cin» « 
•co. Triduo & San José, predicando el padra i 
Honorato Pinedo. 
Sagmdo Corazón y San Francisco de 
Borja.—A las cinco. Triduo á San José, 
predicando el padre Coñi. 
Santa María Magdalena.—Triduo á Satt' 
José; ó, las see de la tarde. Exposición, 
Rosario, sermón por el Sr. Francisco 
Terrero, preces y Reserva. 
NOVENAS A SAN J O S E 
Se celebra hoy el séptimo día de la No»' 
vena en las iglesias siguientes: 
Buen Suceso.—A las sei3 de la tarde,, 
Estación, Rosarlo, sermón por efl padre Ga» 
briel Palanca, Novena y Reserva. 
Carmelitas de Santa Ana.—A las clneOj 
do la tarde. Exposición, Estación, Rosario," 
Novena y Reserva. ,, 
Escuelas Pías do San Antón.—A las cía-' 
co v media de la tarde, predicando el pa Î 
dre Modesto Barrio. 
Iglesia Pontificia—A las seis, senada,' 
predicando el padre García Alonso. 
.Tcrónimas del Corpua Christi (Carbone-
ras) .—A las cuatro y media. Novena con. 
sermón. 
Parroqui» de Nuestra Señor» dei Pllae, 
A las cinco y media, Santo Rosario, sermóay 
y Vovena. 
Va.rronuia do San Ginés.—A las diez. Mi-, 
s^ cantada con manTiíiesto y sermón, y m 
las seis de la tarde Rosario, sermón á casr-f 
go de D. José Jovcr. Novena y Gozos. 
Parroquia de Santiago.—A las cinco. Ex-
posición, Rosario y plática, que predicarán 
D. José V í i e l y D. I>ernardo Barbajero* 
a1 terna ti va ir ente. 
Parroquia de San Rliguel.-—A las siete,, 
la Novena, predicando todos los días dott 
Mariano Benedicto Estaun. 
Parroquia de Santa Teres» y Santa Is»»i 
bel (Chamberí) .—A las seis y cuarto de-
la tarde, Expos'ción^ Estación, Rosario, 
sermón por el padre Gabriel Palanca, No-
vena y Reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las diez,; 
Misa con S. D. M. de manifiesto, y por l a 
tarde, á la? seis, predicará todos los días 
el padre Rabaza. 
San Marcos.—Misa cantsda & las diez, y 
por la tarde, á las cinco sermón, predi-
cando todo3 los días D. Angel Nieto. 
San José.—Todos los días, á las dles. 
Misa .sofpmne, manflesto y sermón, que 
predDcarA pL Builcigro Gonstilez; por las 
tardes, á las cinco y media. Exposición, 
Rosario y sermón, á cargo de D. Enrlou* 
Vázquez Canerosa. 
San Mir í ín .—Por la mañana, & las die», 
y por la tarde, á las seis, predicando e l 
padre Gaite. 
San Andrés de los Flamencos.—A la» 
sê s de la tarde. Rosario, Novena, sermón 
por D. M. Lónez Anaya, y Ejercicios. 
San Pascual.—Ml3a mayor, á las diez, jr 
por la tarde, á las cinco, predicará todas' 
las tardes, el padre Esteban Blanco; t 
Etontuárfo del Perpetno Socorro.—A ^ « 
dipz. Misa con maninerto, y por la tarde,, 
á las cinco y m c l a . Estación, Rosare y' 
Bermón, que predicará la-3 nueve tarde» 
el padre Gil. » 
Santuario del Corazén de María (Buea 
Suceso, 18).—Novena á San José de la Mon-
taña. A las diez. Misa rezada 7 Ejercicio dé-
la Novena. Por la tarde, á las cinco y 
metida, Rosario, Estación y Novena, predi-
cando el reverendo padre Apolonio Cres-
po. C. M. F . 
Iglesia de Sarnta María M-7<gda.1ona.—A. 
las seis de la tarde comienza el Triduo 9, 
Fan José, predicando los tres días el señor 
!D. José Estrella. 4 
V I A iCRUCTS Y M I S E R E R E 
Por la tarde, á las cinco, en Don J o a * 
de Alai>;i5n. 
A las éhwo y media, en la rarroq-uia d«s 
Santa Pitrtjara, Ig^sia PcntIScia, en ©? 
F.ant"ario del Corazón de María y en eé 
del Perpetuo Socorro. 
AL las seis, en la narrocnla de San Se-. 
baFfi1n> Salvador y San Luis Gonzaga, cc«i 
sermón! que predicará el padre Candelas; 
en San Ignacio, en el Sa^ra^o Cora^-n y 
San Prancisco de Borja, predicando el pa-
dre Rubio, S. J . , y en San Antonio de loe 
A Ierran es. 
(Este periódico se publica con censura 
siástica.) 
I M P R E N T A : BIZARRO, 14. \ 
1LA RELIGIÓN Y &US RELACIONAS 
perdonar, á aun á hacer bien y rogar por quien nos in ju-
ria y nos ofende. 
Y esta caridad del E-vanigelio, cuya hermosura no em-
pstñ& jamás el vendaval de las tempestades tumultuosas 
de los siglos, tiene como centro á Jesucristo y por E l fluya 
y refluye como alima vivificante y germen fecundo de 
(toda la -vida cristiana. 
OU, en prueba de esto, las palabras de Nuestro Señor : 
E l que me ama será amado por mi Padre y vendremos 
á E l y haremos mmuñón en E l (1). Amaos los unos á los 
otros como yo os he amado. Lo que hacéis al necesitado 
en mi nombre á Mí lo hacéis. Si alguno me ama guardará 
mis palabras. Si me amáis cumplid mis nmidamientos. 
E l que me ama tome su cruz y sígame (2). 
l i a fe, la cvbcdiencia, la práct ica de los preceptos, la 
misericordia, la penitencia, la vida cristiaraia toda, tiene 
como alma y fundamento la oaridjid. J amás la idea y e-I 
• Bentrniieuto humano ae elevaron ni se hubieran elevado 
;S>or «1 SOUIK á cuiii!'>r»s tan excelsas y ta»n altas. 
Porqu»* -} hombre en sus concesiones más puras, no 
ihebier» fiodídii rastres»r nunca esas cimas inmarcesibles 
Jdei tívarurelio. A lo sumo pudieron los genios más pode 
iycsoit vwlumbrar de l>i<« su potler y su sabiduría ; del 
'^ajmhr» ra mtHligt'tHm. y fms idesis, y de la vi r tud humana 
M rRKurn-uTiÁn y prodail; pero nunca pudieron soñar, 
ni reimiUuliante «quierH. «1 fundo inmenso del amor divi-
»o coa to'to* jn-M'Tosas grandezas y misteriosos secre-
te», la difrnidad y fraternidad humanas, ni los celestiales 
A inenarrables encantos de la caridad del Evangelio. 
Si, pues, la idea y el scntimiou'to religioso, en general, 
«orno expresión de lo Infinito, son como el eje polar del 
espíritu, ¿qué será, en particular, la idea y el sentimiento 
cristiano que llega á tilles sublimidades? 
I Ah ! venerables hermanes y amados hijos. No puede 
l'aber objeto más 'noble, más eminente para el espíritu en 
el orden de la enscfiania, como en todos los de la vida, 
(1) Joan., 14-?3. 
02) Mai th . . 1C-24. 
que el ideal cristiano. Ideal que no es, como las concep-
ciones humanas, circunscrito y limitado, sino de feodo 
inmenso é inagotalble, del que brotan, en el andar de los., 
¿iglos, manafaitiales perennes de vida, y de vida oada vea 
más abundante y fecunda, por la que se crece y camina 
hacia una meta de perfección sin límites señalada por 
Cristo Nuestro Señor á todas las generaciones de lo por-
venir, cuando d i j o : Sed unos, com\o yo y el Padre celes-
tial somos una misma cosa. Sed perfectos, como vuestra 
Padre celestial es perfecto (1). 
Husta aquí hemos visto lo que es la Religión para el 
espíritu en el orden de la enseñanza: examinemos ahora 
lo que Obra en el mismo dentro de ese orden. Es decir: 
al ex<,».nen de la Ueligión como objeto del espíritu humano, 
ha de seguir el examen de la misma como factor, luz y 
guía de la '.nseñwnza y educación. 
Uno y otro, aspecto, que mutuamente se complementan, 
aclaran y demuestran, por modo incoiatrastahle, que la 
ivo'igión es elemento imprescindible y nobilísimo de la 
enseñanza, 
a 
Lo que hace la Religión en el espíritu, 
principalmente en orien á la inteligencia. 
Punto es este importantísimo y aponías explorado, 5 
pesar del auge y desarrollo que en nuestros días tieue. 
la investigación experimental de la Psicología en sus rela-
ciones con los métodos y diversas direcciones pedagógica». 
V, sin embargo, hay que reconocer que aquí es donde 
está y se manifiesta le gran prueba de la necesidad de la 
Religión en la enseñainza. 
Es un hecho comprobado que, así como hay concentra-
ciones dinámicas en la materia, hay también en el espi-
m rali 
CAR TA PASTORAL g íE El EXGKfl. { ILMO. SR. DDCTDH D. ]BSt MHRlíi SHHIiiDOR Y B M . 
CHISPO DE M M D - í l l C l i l é . DISIOE F.L C l E l Y BEltS DE S!l DllSüíSIS COii Müíi'JÜ DEL W m TIEMPO DE C01ESMD 
{Se continuará.) 
Q ) Mat th . , 5-48, 
TOS E L DR. D . JOSE M A R I A S A L V A D O R Y B A -
RRERA, por la gracia d-e Dios y de la Santa Sede 
apostólica, Obispo de Madrid-Alcalá, caballero gran 
cruz de La Orden civil de Alfonso X I I , de Isabel la 
Católica y del Mérito Swval, comendador de la de Car-
los L l l , acad-émioo de número de las Reales de la Histo-
r ia y de la de Ciencias Morales y Políticas, senador del 
reino, consejero de Instrucción pública, capellá-n de 
, S. M. , su predicador y de su Consejo, etc., etc. 
5 
ALi V E N E R A B L E C L E R O Y F I E L E S DE NUESTRA DIÓCESIS 
\ 
f,lud, paz y gracia en Nuestro Señor Jesucristo. 
Venerares hermanos y amados hijos: 
Ya en la carta pastoral que os dirigimos en la Cuaresma 
del año pasado tratamos de este punto tan transcendental 
é interesane: "La Religión en sus relaciones com la ense-
ñanza". 
Mas entonces lo estudiamos en su aspecto negativo, 6 ¡ 
sea: el laicismo docente aote el triple jurado de la raaón, 
la ley y la experiencia. Ahora nos proponemos examinarlo 
en su aspecto positivo, á saber: en las ínt imas relaciones 
de la Religión con el espíritu humano en el orden primor-
<IiaI de la eseñanza. 
Toda la atención y labor que dodiquemos á esta materia 
es p o c a p a r a «u i m p o r t a n c M w Porque si la cuestión rel i- l 
gicsa es hoy de tal actualidad universal, que preocupa 
á todos los pensadores, su punto culminarabe, y como e-t 
nudo fundamental del problema, es e l de la, Religión <p¿ 
la enseñanza. 
Modificar las leyes, labrar en el campo social domm-J 
dando de los gobernantes el respeto á los derechos sacra-i 
tí.Ñiirnos de la Iglesia, serán siempre asuntos muy impoivl 
íantes y dignos de preferente atención, pero subordiaado»! 
lodos ü . l de la enseñanza. j 
Porque inútil es gastar energías e n tales empeños si olí 
pueblo, expresando ccia esta palabra toda la sociedad' 
cristiana, no se halla adoctrinado oa la verdad, ó un es-j 
píri tu hesiii se aipcdera de la e n s e ñ a n z a de las generado-! 
nos nacien'tes que crecen y se levantan. Pues si siempre: 
ha sido cierto que las ideias e n g e n d r a n toe hechos y que| 
el pensamiento ejerce en el mundo poderosa y avasallado-i 
ra influencia, mucho más lo es hoy que el poasamientOi 
humano tiene tantos y portentosos medios de expresión,! 
y el sufragio popular hace á las multitudes dueñas y 10* 
ñoras del régimen y gobierno de los puebles. 
De aquí que el palenque de la con t i m a y ruda coa-j 
tienda contra lo seforenatura! y divino lo hayan traslada-' 
do, los que tan 'porfiadamente vienen sosfcoaáéndola, en-
frente de la celestw.l y civilizadora misión de la Iglesi* 
católica, al extenso y fecundo campo de la enseñanza. 
-VJ/WS / / Ü'¿ Marzo de 1910), 
Primera casa en juguetes finos y baratos. 
B A R Q U I L L O , 6 D U P L I C A D O S L A Z E I N G E R S L A W N 
D I A B E T I C O S 
Tomad el acreditado pan 
.de gluten y. pan eiFeu«ial 
manca. SOL,. l ia Vienesa, 
fábrica de pan de ilnjo. Sau 
•Mancos, ,26; Postas, 4, y 
Sferrano. 54. Casa Central: 
«alie de Rscoletcs, uúm. 4. 
U , D O M í ÍMC5VJEZ 
Anuncios, Plaza Matute. S.í' 
P U E R T O R I C O E S C O O I D O 
GRANO T O S T A D O EN CAJAS D E 100 GRAMOS, á 60 CÉ ÍTIM OS 
C L A S E I M U E V A 
¡PARA BUENOS IIVíPi^T 
¡SOS Y S E L L O S CALí HÓ 
¡Encomienda, 20, dup!i-.J 
ido. Apartado 17J, Madift 
4*50 PESETAS K I L O . • 100 GRAMOS, 0*45. EMILIO CORTES 
C A L L E MAYOR, 18, Y MONTERA, 8 
C A F E S E N V E R D E 
D E P R O C E D E N C I A LEGÍTIMA 
Anuncios en general. 
quolas de defimciói: y aQ^ 
. - versarlo 
Jacometrezo. 50. primer*, 
F Á B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR- í r M C C T A 
D A D O S E N O R Ó . S E D A S Y FIGURA D L I C i L h o I A 
para Ternes, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
CIPLOMAS DE HONOR Y MEDALiAS DE ORO 
. . Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
Y COMPAÑIA 
C A L L E S DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
risús, Terciopelos, Espolines en oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas para trajes corales, Albas, Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo al culto divino 
EXPORTACION A 
Para toda clase 
ANUCIOS 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
8, Plaza del Matate, S 
MADRID 
LÍA EXCLMA. SEÑORA 
Ags i fe e r a y 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS! W 
Béfela*» de esta Sección publicaremos anuncios cuya ei-tensióu no 
sea supeñor á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo ai los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número o céntimos, siempre que los mismos in-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
f A R A E L C U L T O 
lALIGEOS E S , Pasos, B6-
jenes, campanas; pídanse 
ratálogos. Secundlno Ca-
sas. Riera de San Juan, 
113, segundo. Barcelona. 
i • ' — 
P A R A los artríticos ve-
íomendamos como iafali-, 
)ie el AGUA D E COR-
Í;ONTE. 
, S E VEIVDE uo. precioso 
ititaiUlo de talla, en,-nogal, 
¡fgló XVII^ y varios cua-
dros de mérito, asuntos 
religiosos. Detalles: Lista 
¡fe ÔOTTPOB, cédula .núme-
ro 35.729^ 
AUTOMOVILISTAS. ÁC-j 
íesorios, reparación, gara-: 
¡je. Sociedad Excelsior. Al-, 
•'%rez de Baena, 5. 
'—FABRICA de campanas: 
|/ relojes püblicos de los; 
¡lijos de Ignacio Llorúa. 
Portal á « ürbina. S. Vi-i 
Soria. 
: L O S que tienen A R E -
NILLAS sanarán bebiendo! 
AGUA J E CORCONTE.I 
D E R E C H O . Lecciones 
?or doctor. Honorarios mó-
dicos. Calle San Ildefon-
8, 2.° izquierda. 
GRAN surtido en baños, | 
JavflLbos, vaterclosets, ca-j 
tentadores, etc., etc. Tu-! 
iberias para conducción de i 
Agaa. Exportación á pro. 
vytncSas. Lacoma Herma-
pqs. Paseo de San Juan,; 
ri4. Barcelona. ! 
•"BIÍ AGUA D E COR-i 
CONTE es la mejor agua; 
5e jnesa, recomenda-da por i 
[a. clase médica. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
irua. de gobierno. Lis ia de 
Correos, postal 450. 
C O C I N E R A con inPor. 
enes, ofrécese. Moratín, 33i 
cuarto. 
D E L I N E A N T E , mane-
jando toda clase de ins-
trumentos ofrécese; bue-
nos informes. Góngora, 3, 
tercero izquierda. 
P R A C T I C A N T E Medici. 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formarán: Marqués Urqui. 
jo, 40, bajo. 
V ESPAÑA 
LAS A M E K I C A S 
n A 
TÓNtCO-OSGESTIVO Y A N T I G A S T R A L G I C O 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
I ""odas las enfermedades del estómago ó intestinos. 
' Kxigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17, Madrid. 
E S Q U E L A S 
de novenarios y anivertía-
rios para publicar en to-
ldos los periódicos con des-
! cuentos, es el servicio es-
pecial de 
m 
AGENCIA C A T O L I C A 
D E P U B L I C I D A D 
Sebastián BorreyoeroSacr;̂  
Combinaciones de anun les 
en todos los perifi J eos. 
Grandes descuentí». 
Se hacen recordatorios y 
esquelas á precios eco-
nómicos. 
Gratis facilita 
toda clase de servidores á 
quien los necesite. 
AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
(esquina á Hortaleza). 
MADRID 
MARQUESA VIUDA DE DONADIO 
F A L L E C I O E L DIA 9 D E MARZO DE 1915 
HABIENDO RECTBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTHMD 
R. r . R. 
Sus hijos, doña María Josefa, D. Antonio, marqués de Donadío; D. Miguel y D. Luis; 
hijos políticos, doña Guadalupe de la Viesca, marquesa, de Bcnadío; doña-María Flores y 
D. Luis Barroeta; nietos, biznieto, sobrino y demás parientes, 
SUPLICAN á sus amigos encomienden su a lma á Dios. 
Todas las Misas que se cele 
el Real, de Santa María (Sacr 
esta lOWte; de Nuestra Señora 
y Nuestra Señora de la Asunr, 
fanos dei Sagrado Corazfin, pa 
Martín): todas las que se celo 
ñora del Carji.en, de la parro 
nos del Sagrado Corazón, y lo 
en la capilla del Santi'rimo Cr i 
se aplicarán por e] eterno des 
Los Exomos. é Limos. Sres. 
cedido indulgencias en la for 
bren hoy 17 del corriente^ eu las iglesias do Sauto Domingo 
amento. 7) «y de las Sa.lesas Reales OSanta Engracia, 10"), iiej 
•le las Anguotias. de Granada; parroquias de San Ftanoisco 
ión, de Bujalance (Córdoba); el día 1S en el Asilo de Hu6r-
rroquias de San Andrés del Salvador y San Nicolás (Antón 
bren durante un- mes, l" las ocho, eu el altar de Nuestra Se-
quía de. Santa Bárbara, y á la s doce en el Asiilo de Hu-érfa-
s ejercicios piadosos que tendráin lugar el día 39 del actual 
sto de la Salud, donde estará expuesta S. D. M. onarbífiesto, 
canso del alma de la -finada. 
Nuncio de Su Santidad^ Obispos de Madrid y tíión han con^ 
ma a-costuimbrada. í • 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
SEÑORITA mecanogra-
üsta, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
VIUDA sin familia, de-
sea servir sacerdote ó casa 
poica familia. Inmejorables 
referencias. Pez, 28, 2.° 
C A B A L L E R O d<sea co-
locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, segundo, 
izquierda. 
S E Ñ O R A viuda, desoa 
acompañar señora o niños1 
ó cuidar de casa. También i 
aceptaría portería, pues 
tiene un hijo mayor de' 
edad. Hilarlo Peñasco, 3, 
priacipal interior. 
T R A B A J A B A cual-; 
quier cosa por comida, jo- • 
ven formal; sabe escrito-; 
rio. K e f e r e a c i a s : códu. í 
la 871. 
PATRIOTISMO Y CIVISMO 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
ila Juventud Maurista, pronunciada por el ilmstrísi-
^mo Sr. D. Antonio Gcicoeichea^ sobre ©1 tema "'Pa-
jtrlotismo y ciyismo". 
Se vende en el Kiosco de E L DEBATEL 
P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.° In-
terior. 
P R O P E S O R de canto, 
tenor italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razón: Administra-
ción D E B A T E , 
C A R P I N T E R O con ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jornal; encarga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos. 3. bajo derecha. 
P R O P E S O R práctico, 
sistema Manjón, ofrécese 
para lecciones. Lista, cé-
dula núm. 34.281. 
S E Ñ O R A distinguida, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
risién. 
E N C E R A D O R pavimen-
.os, precios módicos. Avi-
¡jos: Barquillot 8. Perfu-
inería. Angelino Sáez. 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi, 
cilio. Económica. Mora-
tín 33, 4.» 
COLOCACION: la desea; 
m a t r i m o n i o solo, para 
guardar casa do campo 6 
finca de recreo; el maride; 
es entendido en- asuntos; 
de agrixvultuira. Iníermes: 
D. Narciiso Blríain, en Ali-
cante. 
S A C E R D O T E graduado, 
con muena práctica, da| 
lecciones de primera y ser! 
gunda easeüanza á doml-| 
cilio. Razón, Príncipe, l,-. 
principal. 
P R O F E S O R A de fran-j 
cés. Lecciones á domicilio.; 
Honorarios módicos. Se-¡ 
rranq, 80, bajo, interior i 
derecha. 
• ÓFRECESE^ñorita~de^i 
pendieata comercio, casa 
lormal, educar niñfa 6 i 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
BMPIiBADO Estado, tí-! 
mejorables r e f e r e n c i a s * 
solicite administraciones!: 
Lista Correos, cédula nú-, 
mero 15.498. 
. JOVENf práctico cuidar ¡ 
enfermos, ofrécese. RefeJ 
rendas inmejorables. Jar-; 
diñes, 7, 1." izquierda. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
Ventea eu iuaunui a A i *¿*í**M/l viAít4í4<A 
San Bernardino, 18 (Conf i t e r í a ) . 
sengafio, n.0 12 MADRID 
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Los pagos adelantados. Cada anun-
cio satisfará lOcts. do impuesto. Se 
admit n esquelas basta las tres de la 
madrugada en la imprenta. 
= = CALLÉ DE PIZARRO, 14. ==; 
Los 
o 
a s 2 
m m 
E J E INCONMOVIBLE D E L A VIDA NACIONAL 
, Conferencia de T>. Félix Lbinos y Torriglia. 
Se vende, al precio de 50 céntimos, en el Kiosco 
de E L D E B A T E . 
Acreditados talleres del esculbr 
AGENCIA DE PÜBÜCIDA9 
E m i l i o C o l o m i n a 
TELÉB'ONO Sób. 
J O V E N estudiante, sin 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaría par-
t i cu lar 'ó inspección cole-
gio , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22, portería. 
C E N T R O P O P Ü L A E j 
CATOLICO D E L A IN.1 
MACULADA.—Rey Fran.: 
cisco, 5.—Hay ofertas de¡ 
trabajo para los oficios si-; 
gu lentes: oficial es y ayu-j L a conforencia de D. Antonio Ballesteros, catedrá. 
dantea de carpinteros en-¡tico de la Universidad Central, «se vende en el Kios. 
tarimadores. co de E L D E B A T E á 50 céntimos. 
LÁ ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
Imágenes?, Altares y toda clase de • carpinter ía re-
ligiosa. Activi iad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala corresptusíeisfl», 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
EspC'.íal para anímelos 
! en U' los los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
Impresos y Muestras, y Co-
, lecciu'ii de carteles en to-
' tías las proviuems ua r̂ s 
paña. 
ORrinasl 
ABADA, 5, !>. 
• iuúviá 
P O R " C . J R O M " 
con un prólogo del SR. VAZQÜ Z MEUft 
TOLLETO DE PM/PITANTi; ACrCAI/IDAD 
Precio; UNA PESETA. Véncese en el kiosco de " E L DESATE**. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado l'ar» fuá» 
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por eí 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
irreas.-—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballé? 
de Gracia, 34, sesundo, y en el kiosco d© 131 Debate. 
• 
LA EBIJCiroN Y ETfJiB RKLiÓIOWBg COX L A . KNSBNANSti' : 
Y no sabfcüi' que este caímp^ «de Iioy es nuestro campo 
de ayer y el de siempre, econo que es el que Jesucristo 
unestro Señor, con su mirada eterna, penetradora de 
•sodoB los siglos, señala á su Iglesia como la esfera propia 
de sus altos destinos: enseñar á todas las gentes y predi-
m r el Evangelio á toda criatura (1). Y con la enseñam/ia, 
en efecto, y sólo con la enseñanza de la verdad, como 
miedSo humano amparado y alentado por la gracia divina-, 
el cristianismo resistió y venció frente á frente del poderíoi 
dominador más grande que jamás vieron los siglos. 
Contra l a negativa de la enseñanza religiosa es irapres-
jandible at í imar su necesidad. 
Y habiendo expuesto á 'vuestra. ctm«ideración en el año 
iasiterior lo que es y significa esa negación tan absurda 
tiomioi enemiga del bien y perfm-badora del orden social, 
en el presente vomos á tratar de ha,ceros ver lo que vale 
ía lafiimaeióa contraria: la enseñanza religiosa. -
l o que es la Religión para el espíritu 
humano en el orden de la enseñanza. 
' / 'Suele hablarse y discutirse mucho si la enseñanza debe 
;«pr -coa Religión ó sin ella, y en tales discusiones se adop-
itan, por lo generíal, puntos de vista particulares y deri-
itíadss: m no debeta imponerse al niño: creencias determi-
|nadas, si hay necesidad de respetar su alma, y así otros 
¡extremos y delirios semejantes. E n cambio, no se presta 
• a t e n c i é * ! al fundadnento y naáz de toda la cuestión. 
I ¿ Qué es la Religión fundamentalmente para el espíri tu 
¡mrma-no en «se or-den do la enseñanza V He aquí lo capital. 
[ ta clave de todo e l problvim^. 
Y penetrando con reflexión serena en este puuto v 
t llevando por gu ía la observación, criterio tún predilecto 
de nueístra época, podemos de<:-ii', y nuestros mismos ad-' 
^ersarios, á quienes dirigimos especialmente nuestra pa-
laibra para atiaerlos a l sa.nfcuario de la. verdad, tienen 
que admitirlo: que la Religión, en su fondo general, es 
la idea y el sentimiento del Infinito en el interior del 
hombre. 
Los hombres de todas las épocas y regiones, cualesquie-
ra que hayan sido sus creencias y -por muy grandes que: 
fueran sus erwres.. haai barruntado todos, al meaos, el 
ideal y el sentimiento rutirao de un sumo poder á quien 
adoraban. 
Las aberraciones producidas por el ipecado original pu-
dieron hundir á los hombres en los mayores abismos, 
aparlarlDs á glandes distancias entre sí, convertirlos en 
enemigos fenxjes é irreconciliables los unos de los otros?, 
pero no pudieron, á pesar del informe y obscurísimo CJIOS 
de sus idolatrías, quitar 'fio» que es nota y punto central 
de l a vida religiosa: ia idea y el sentimiento de lo Infinito. 
Y es que esa idea y sentimiento supremo, partiendo de 
la revelación primitiva y acción creadora, está grabada 
en el fondo del hembre, brota de su misma (naturaleza; 
y todo, lo interior como lo exterior, eu el solemne recogi-
miento de la realidad, vibra y se manifiesta en notas de 
adoración al Ser Supremo. 
Tan es así, que hasta, losanismcs que niegan la Religión, 
aun los que rechazan la existencia de Dios, pese á su 
irreligiosidad arbitraria, son religiosos, y contra su misma 
Ligación atea afirman á Dios. Pues todos admiten sobre 
lo vario, mudable y contingente lo absoluto y eterno, qu« 
no es más que Dios desfigurado por la oocecación de la 
mente que llevan siempre consigo las debilidades y con-
cupiscencias humanas. 
¿Qué indica, todo esto sino que la idea de lo infinito 
con el sentimiento que le es propio y natural es una idea 
primaria, congénita del espíritu humano, sin la que éste 
no puede ser ni vivir? 
Y siendo esto como es así, la Religión es necesariamen-
te parte integrante esencialísima de la enseñanza, porque 
JÜ. ^ . ^watra-rfc %,r cabría, acuerdo y armomía entre" las 
, innatas tendencias del hombre y el elemenlo iiupulsor 
" de las mismas, entre su interior y lo exterior que reaccio-
i na sobre él, así como entre el espíri tu individual y . e l 
colectivo que lo desarrolla. Y todo, en la, naturaleza como 
en el hombre, desde lo más grande á lo más pequeño, 
está relacionado íntimamente con las leyes de orden y 
armonía como base de su perfección- Leyes de ordén y 
armonía que en nuestra ép'o ea, por el mayor desarrollo' y 
múltiples manifestaciones de lias ciencias, son ¡más visibles 
y se tocan y palpan mejor en su soberana hermosura, 
. Can la idea recta y sentimiento íntimo de lo infinito, 
fondo esencial dei la Religión, eu la cuinfore de las ideas 
y sentimientos huma.uos, se fiorma, pues, lía armonía inte-
gml del hombre, el foco de belleza de. su espíritu, y sin 
ese elemento supremo se desencaja y desconcierta, por 
decirlo así, la construcción interior de su ser, convir-
tiéndolo de comipendio armónico del Univers»^ en nota 
conitradictoria dentro de sí mismo. 
* * 
Hasta aquí no hemos hablado más que del fonds; gene-
nal de la Religión; ¿qué será si dirigimos la vista en 
particular á la Religión cristiana, la obra salvadora que 
para llevarla á cabo el l i j o de Dios descendió del Cielo 
á esta bajeza de la tierra, purificando el revuelto y albo-
rotado fondo de las flaquezas y manchas terroaas, eusan-
ehando la percepción humana y elevándola en alas de la 
divina gracia á una altura y sublimidad inefables? 
Dice-, eía nuestra Religión sacrosanta., no es sólo el Omni-
potente por quien han sido hedías todas las cosos y d n el 
cual nada ha sido hecho (1), la sabiduría que todo lo 
•gobierna del uno al otro confín con suavidiad y fortaleza., 
el espíritu purísimo á quien se debe adorar en es¡Aritu y 
en verdad (2), sino tamlhién la Providencia amorosa, que 
cuida hasta de Hos lirios del campo y de las avecillas de 
la t ierra; el Padre de bondad que hace salir su sol sobre 
ios buenos y los malos/y ei recto Juez que ninguna, obra 
buena dejará sim recompensa.. 
• Los hombres son todos hijos - de Dios, imágerws de Bl,-
redimidos cóñ su preciosísima sangre y destinados ;ai 
mismo supremo f i n : hermanos todos con el primogénito,• 
que es Cristo Jesús. 
Y con este orden ideal cristiano tan sñblirae ba i l ad 
•paralelo el orden sentimental, pues el sentimiento, ¡ann-
que á primera vista p>a.rezca otra cosa, no es alga separado» 
ni saibstanciabnente diverso de la idea, que senitimientos1 
é ideas no BOU más que dos manifestaciones y modos .o? 
ser expresivos de ia actividad íntima de nuestra, alma. : > 
Así, á la misma altura de la idea se baila el sentimiento 
de lo divino en el Evangelio. Sentimiento que es sanor 
iwmenso y purísimo, que, -partiendo de Dios a l hombre 
y del hombre á Bies, enlaxa en fraternal vínculo al gene-
ro humano entero, y llenándolo y penetrándolo todo, todo 
lo transforma y ennoblece. 
A Dios se ha de amar con toda nuestra alma y todo 
iiuestro corazón, como Padre de bondad, que trato n^3 
í.Tira.. one nos dió su Hi jo Unigénito como cafoeza. y pr*11' 
t ipio de la gran familia engendrada por su propia sangre 
eí i é l saetíncío de la Cruz, quedando todos ligados, 
(liante el amor divino y en vi r tud de este eracrificio, Por 
el estrecho vínculo de la fraternidad cristiana. 
Ptir esto, el amor al prójimo tiene en el Bvan^eh* 
elevación semejante a l amor de Dios. Así dice Jesu cristo; 
Alhát'ás ni tieñíor, tu Dios, de todo tu corazón y de 
tu alma. Este es el primer mandamiento de la 'Ley, y ^ 
segundo semejante es á éste: Amarás á tu prójinw cO'm0 
6 t i mismo ( i ) . 
Amor al prój ima que ha de ser de eorazón y de obra» 
no sólo no ¡haciéndole mal alguno, ni aun la más l ^e 
OfeíaSa, sino favoreciéndole con todo bien. Amor que &> 
admite diferencia entre judío ó gentil, bárbaro ó ci'n-i-
zado. siervo ó libre, pues todos son unos é iguales en Jesu-
cristo. Amor que no reconoce enemigos, obligándonos > 
( i ) 
(2> 
Joan., 1-3. 
(1) l /uc, 10.27.~-<Mare., 12-^1., 
